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kebenaran untuk menyalin, memadan, rrenyedut atau mengguncfkan
bahan-bahan kaJ5.an dalam Kertas ProJek ini untuk maksud-maksud
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iie.n*:::i.:.i:ii-ii i:r",:.'Lu ilare;r;;n atlu put,l :.rtii.tr:i-:'r.;.rl J,*an6 'benar-bet"rar
len5ijt*1'. Iir:.5ifa1:an dan liefturing n d.ari segi rry*at,ean, faynia+;,
pei*rriilp;,it, rj,-tn feknik rial,:m ruel:3'ceii.ttkari l":lt."l.han ilmiah ini
suci.ai: ienNn Liciak ciapat dielakkan. l,falau bagainrura pun d.engan
a(iii1r);e l',:.nt,uarr dan nasiliaf ciarj_ pcn,;.-i:,1i.;,, l;erbas projek i-ni,
pemrlis ciiil:at nrenyediakarr kerja-projek ini sebqgai salal: sertr:
syiii'r..i, ru-:'i,uk mqnenuhi iteperJ-u.an un'Lli; tahun akhir falculti
Urxiang-ruidarg.
Dal-anr merqrediakan kertas projel< ini penulis merasa telr*
hutang budi kepacla. itrci.i; i.,:i r:irael tim atas nasiirat-nar:rj.lrat dan
pertr:njuk yang telah beliau berikan. u:- sini. i:e;:riJ.is :i"ngin
merganbir keseni;pat,-,rr r$.inlc nengucapkan setinggi-'L:Ln111ij. terima
kasih dan penghargaan atas bantuari-bantuan dari r:agi-l:.;lt yang
tei-ah diberika-rr i.ti:".
I'etiu],is juga berterj-na l.rasih h*1:acra },irs, I.ee yang membantu
penulls untuk menaipkarr ke:.i;,,*l; projek ini.
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(i) LATAR mtaifttEc
Fenggulraen rcataurang asing nnmainkan pera$an Ssng pe:*,trg
eebeget ;nr$t perenteraen n{laL dals pedu6angaR antara bargsa.
Int talah kerana p€ngsunaan nretawang 3rsJrg beraningan eLeh rngerl-
aegerd- yang nenga$i.l bahaglan dnLee pardsgsr€aa srtara bangaa,
Sehlngga wJudnya satu Jurtlt aatewang yang sffiB untuk aehunrh
dtn$.a, natartang estng adalah nerup*kan ee?u kulfllk ysng ttdsh
dapat diela&ksn dl dakse wussn psrniagesn al&era bangea. Satu
yunft nneteuang yang sans (untfstr) untult se&ua, negere edefgh eEtu
perkara yeng uuebaltil <$eir yang da.dJilan k€nf,Ltk atss pen6gunaen
aruf,arrrung yelg borasi.ngr$r di entare negert-*egeri yartg wngmbtL
bahagi.m cli <ls].a$r perdi,rgangan grte:ra bangea adelah nonJadl, mat*-
alah kehal yang F.erlu rEatasl raaleu prn konflik itu t{dak dapas
dietakkaa. Ibngan yen{! de$rj-klan urusan tukaran urusan natawang
(l'oreign e:mherrge des$,;l.g) ad&.l"e,h nenJedL a,sas kepada perdagangan
anlare ban6ae. Seorang slrl* Eksnmt Persnols Cranten firou
mengata.lcan, trForel€n e;change deals epd,ng fr6nn oo-€ad.at€ngg
betw€n thE Lnternattonql*s of t'rado ard tho natLme'llen of,
I
eurreng{.e8.lr -
1 ,,$ud."u ilar*r corporatfonrf, &r6'f
2eotolrrya $ks Eaemr$ pwrg*;4ot getch elt t yafe lrerdaF
mmJual ;,1et*b . spada apfsrlg Sxubnail b{r3,Br dt &sl,ka $rgr*k6* rlss
HJ€er Lisxh kepde B€re$*j g:e1t'q,ot ctt legXar{ dqzun, urrh*
ncqruloeaitron wrur&ags i"n$, tcedua CIrerl:; g;<n4fnpot ris:* fuee.i.kg
$.erl&sb den liegert J*rptxr &$ hrse.lskl,alr $muksrkrut r*ataxwlg
;irt:riest i;+$ars dan rleg;enew ifra* kepuis t'gsry€lt ilat"eryte tgit*r
ara*ru*iang Jm&g dStwlurnlnkl s.1sir pq;okepot dori i'ialaged.ar
imaae rengkea unJt*np trl,x:rri&Ian6ea srbara baneiee lefstt
kt:ransr p,rxb@eert d{r{ €€S pr;rutntann (,,r]sie$d} dgr SenaHsF€B
{eq*nfr) trlltt* barars.&'ersrg {tiands) dgl p-:drhtrlnretm, t'emasuk
$*la nortnl (eurrri,oes arut qr{$t&l}. Ilmlra rxs$araFtmgsra tldek
drrysb atruem$rl. p+mr.i$taan berarg-hnug dan pr*lrtekoefiast Wrg la
t&dek ulm8ru norgeluarkerrqpa smeltrt clm tung€kspdg aarang-bsrasg
cian prrktrl&Bt$'ip(rddri.d,uat{$ yEng berl.edhan ks}ur negerl.
Untuk snxir*rulrL Fxrnd.r*rum yan{t i.a L$dsk clr,p$ nensEluardcamye
awiirt, le terl;akoe neni$.Ent, tlExan;l.bararrti d*n Srcrklrl&atan lnir
l"ttaalrrya I'iafuryut*r ssmes€tnt ge&alr ks tM.tstt iiinsd@ dm mngl.Wot
&a,srk algb-ela$ Jer**a jmng le tftlak dqrst' rwn6nLuarkamya dl,
dsX,m lmger{..
thrreen f$,rrialran rednl (fhnsgw af csfd,t'a[] JUea nollbatkes
trxrdl€ltilmesn metar*ani; ael&I. $Ee&lnya Sls 6sfolq$ fsrdult& llalerysie
(i'lot r4yeten realdgrt) hstd{tk menJusl }ie;xmt&ngen msLrfns d^} gm
bant61][ Eehe (sfrare) dl W{tsd Klngsffi kepsd,e B#5;sr€ fmfi**
di asra yafig Hrry;fal ei$. Isrrlon. I*atauE&i Srer$ Alg1lrukffi dslan
3urut nlsge trl|' lats}t Wld aterlfug. Jlke gru$drelk &Iryeta ltn
h€rdak essbe,m baltk hss*l $rat"en eslw ttdil k Halngele dla tryakss
msukad(ut eat'swang ttu dcl posd gtarl,tns kepa$e b.tfegstt $lelatrele.
!1rdertsn modal dsrl astu regsrf ke neE;ar{" y*ng tal.a *da ucngsH.l
dalm drn* kedaan Fertmel Fldaltan dal Jaryka F*;ig1g drn
ysrg kedua tel$h S.tndelgn md*.l JaIUSE per#k. Bi,&s lmdgl Acrfg.sdsh
dsr* eatu negerl ke negerd. yuns f-Bin frd. br&er aaheje dsst nellbat-
kan perukerur netawwtg nclah tanya $€a ekan watrqgen*d t$angan
fxsayarm (satwrse of p.qwnt). Jlka KeraJem Haleyd.a brs$ste
oeberyak U.s.$loo/- Juta dart. Bsnk lhnnte rmtr& m,mbd.ryet. eatrr
preJd( dt t;ralsg€ts" !:LnJenan \jt00l- JutB fud. e{ie,l$ asrrpakstl
nodal yans melgalJ,r aaEult ke dalero m6wl dsn ist, Juga d6teh aattr
stsb*r urtuk mensbalrkan pedapatsr ustuk tukarsr nst'arang ad,qg
lEstaycf€.
Hata*mng ssfJrg dffi ketrs.tan partt&srefi arif,t.sft wpnyuf katfan
Jreng rryet dsn6€n t.&ergen pennbayaran ffibuah tsgarer oOntuhrrye $lke
5.ry8t rlalEruLe wbglyak {ilo0 Juta rlsgglt kwsn bgrt@alnyt
perdrrtaen rrrtlrk bara,r€"hrene edl€ {rgrclep }'ru&mt)f Sl{iS Juts
r[ng6[t nttsl $g1g sg[rg herdekLsh d{eer* rgttuk nmbayar blll tryot
XnL. uoalfiilB dt srnakatr stebsr satatrung ssfng lni bo:sb dl.por.o.Ietd..
iiunbrr estgtffing asing taX addl& dstar€nya dsrt "Forrsfuln r}bhsegp
ls&ernmn gtmr pcr l,sbth dlk*nal,l l;;6t sobaget 'fHshst€t? IiepersoB.
Jsdl- boye,*en iii$n $*e E*ngi.t t$$uk b|f[ tryst f?a6 bs.4'esbdl
iail. datsrgr{re derl nsl4wren Hetsrans s6!-.qg NqereH (Fcnetef,f
{fts*rtre). ilemra przdapatan nat'awarXE &n*"n€ fia#.l dart ekryt &tsrar€
dsn ps$*d.&stan skas egrrgeltr $asult ke daLs stmglsasn lnL. Xfit
lelah kerens &fe gessa6!€ ltu nsrsS.se beyare& dani hrer rlBgEI'!.
1* hmya.Latr sksa Esn€sdffi b4ya*an ltu elaL€m kn$* i€r€€it Hala3ne$.e.
SLesu$rg Jtke psngeirspot ciavi ilslsyda m€n€rlsB @aran ffibsnsak
U,$. $lmrgm dar{ trnmbi:IJ" d* Mxk&s XB akan ireryaeensrftrs* reld.
U.$. StSSr$OCI,dqlgt b6$tuk lHt€elt $turleprsta dm6*n sLL{f $lal€h
Itu der.{, ibnk Pe1dsgsngan banp$ lc b€nmra. 6ds &ra alesen
tfl{entu yetlg ttdsk mwbelat&wrry* s€nwirrs bages€n ttu del"Ee
bs$tuk H&g&lt, du$r{.ks. Pertma, tilngg[A fuar{.ke ttu tidek 6}tan
nsmborl Bsbsrsng fqdsh kepdarryal kwsra nata*ang lrd. hrk€ilfah
Itlege'l ibndetrn dl lia.leyd.a. Kdrra, dsrt mgt rlrtdang*unfery la
tldak dspat merryr.rystt atar 1xgt memluld nata$ang ssfns krp
kebenarsl terlesh aehrt}u dar{ pshak lrnng bcr*treae' olsh yers
ded.ld.anp natermrg Yssg dtpareJ,o$ olsh pwqggkopot tgrlt thn
mengallr lrasuk ko dsl^m rtelqlsngn natsmng aatngr (laanatary
Aeeerro). rli.ka ssggdrang lts ms!0Erluken Heteffing Aslr$ ur*rrb
nesuat pembaSrarag dl J;1gr neger{. i.e bolehLeh &€n'Su&t pomohulen
mtuk &wruksrken mat*ranfr !{als3ret"a ka?ada ytsd.t natawang aaflrg.
p6-bsl"enJann dsn p@rnrtJilessr aalaw*rg afi$.ng tnl' tnScan aahaJa
aksn bolhed kepnde unrsa.n lqst, dan ekotrn0 b$ran$-*rerteng sehAJe
tet45. terua8n& Jwa @ua ulltlF rsega yan6 drjarsn qlsh p*eduttul<
I{atryafa, omade sSsh sokt$r eHEs {merajaen} dE$ ffikt'gr1" bereen-
dtyLsr (Ff.tveta seetsf) dengm pnhsk dt tuar ngge5'f,* I3r1
5Swnrasref,ah fsFst' d*n ekspd perHrt&atan (Intd.e*bla furyHt gwer&i
lryt @ &fla* hd.dr (egf€) :,€rql df,t#j.rrla dl dalm nryel.
stsl dbgs* Fd$ @@ssgg ds' Ilrer *ager[. fet',ap{ }'iar€ penif.r€
sska.Ll fufrrll pl.rdnhdr l;:I (tnCInefs of aa$*t'el).
#,ffi e{*i,qJe uFusan:rflnsssr ln* $e}@t* ryndnn $',aXq@'le
(nagulc etaU t{ehmri tr$ akm r*al$.bat}inn lwmfsren net*itrln- 
"d.t€
dan neryrxrg#ulr.t isb&rgen @aWran. I$ a3ld*stt fe8d{??W kditsn
ysng rq*t di, sstrirm ked-e$ bukerssr satsw€ $efqg d*n tsergan
bayaran swbreh na$ar*,r tri'gvrllogxwr& tn tls *tqld of eusharyp
restsf.e&grgr qp ir*-*&gogttffiitsiltt mnrue{3ffit aan hew dtrrtot 6d
il'
lrdt*ost be.l*nee af 5xqpnt lxqrl*catdontt.
uqxst*{
$mare tn €bjsk*,lf hertss k*rJq f$[ fei"g]t tgrtr* $st6kat!
ksdrdrSgr kapd&tt kerm.lan pertukaran dl $alnyd"*. tffiarg.13mlatw
k{ffielen p$rtokaren dt kansrksr d. bffi,$ jj+Ftg4'.gJhpqffi#' 4Ftt
[?gs,,{ipEiry+ +t(4I 3 lt{nesn Jrue akan dLtnrsfi kryds (Hfrron
2 
,tL"r, ihsn*,I,wl*8sr
3 r,ow of ffisf,a;rntsr ,$ $
.,rs&&! eQ6 *it[ Eile sflmfr. drusr &qgec[o tix]m"ry;a Ug.rts6.l
- 
Act, 19I#. $Gngg }t-rrg elwr*kl,m icsfufuksr lffiarg-
r*dg?g ks*al."ot df tf8l8srB$.a d*,3eh l'{n pnr* aretetterldctgst mcler$*mieng kelmfen pwtl*arm di" tH't6dgngde" (il'€h Stu pnrullts atksm nrcrtnret rufi+{ut
hspfue mmw"'wrmq* rrrdeng-tmtatg ds' U'i''r (k@t
eaatuto, oat") wbagaf bshsn kajten kst66 ptoJek *st{.
srd, l€.
6FerjanSl,gr lftAgon li#. 199f. & H" tsldr $net& ffitEf*srsea
d.6t& !<ewf^wr Fsrt't.&erer! aegsncsu eg$,ry dcgsn pffietttrffi
kwgall grtara bggas bsdssslewr k€pade "Intmat$,snet i*o*t*ry
Flsrd ;fu$ffir n dl rasla lepXagde adtr.iaii s$*.ah wbueh 3{qga ehlt.
'JsJt& p*n$grr,: ekta tseshs (,ixntrargo ild*rt'sgf neg) mdsfsh
aryr*g b+rlkrtr
'iltl *sS So cgrfe*e p@{!lte, md t3tl*t"eg eH redg{.c'ttcms
i.n reXatdsl to 
€sldr €tffilsyo Fqpnrt#sr 6s?Ftt$wtd€ilt erd tho 3mg$r s$eru, trmsf,s md pe6tJmentd tsoFer4f sd fsr tJe trrqpsees wumctd t&th tts
mebtsEr efwsaid't 5
i:ertpad*r t6Jte panje!€ t r$. H'ts dspstt aettr k&@slt Jrur6; }&EE
dsn panJ$g totlffi teldr dlU$tglktrt mftr1!. nelindungi ekonmi
$@Esar lips*ra fu tuJusr 6kts ksg}"ggr f-at f€lsh mbt& msl$dwrgfl
okmsL nryBre dm6an s{rrs norgetabil.J,'ken nf,ls* sebe?sngn$s"
tli'tls A6U gnrrperta to wbf,,ew lts *$ootr &&Ssb lE tfp
pru&sat*lg sf, the @offim$r of, tild.g wrmtr';yr by preld,bd.ti&8
besesfrr &tgr Gt*oh *s deaLlng f$ SPId ami f,emfCn etr1.r€rtsy
by pwr EAhEr t*resl gt gutttofidffi dealerr &rd W reqd.rtng
tho peu€omeroo sf sffi dhsr S1 Fsh as olf,trLng sf- .. 6
Sst$ ard fos.aig1 oumfisy f66l sgfus is en Art$6llp doslffn *
l+ Fedorutlcn of, liaLqya, llo.?5 of l9t?.
5 tMfr*ge ilcrtrol i1st1 up. i)!.b. fotvt-$seo (r+)
6 
'thE emnwr tew l,s,brary,
g3td $smdEu, 19?&o Pqgs lI35'
ile&ga tedeig-tffitsr$ akmlgl l€rtuk&rm t{al.a3mla.
&#6t
?I}agwr !d. Js!,eef& ynrg tuium skta ld d.llutndsn fa'}alt
rsrtrrl; *eJ$ndt4$. *smffil n€s$a dqrgen nsttunmket kaedeh-lced.elt
ysrr6 tertsrtu besl nerrgat*a.l keluar r'nsrdcnya nratawurqr derl ffierua
aeFek ywrg r:tf*,kirken nenao{tb$h . 'f isnii.nn y?r!f" dmll$mn kuaea
yeng hraE telah dfber{kqfi k€feda Fngetm.l tt*Rren rual*raRg aaing
unbuk melaleg:skan tuJuerl-tujuan akta Lrd.
TaJdr yery dtbsil16n l:epada brtas proJek rJ& 8d81alr egsk
arn clan lueg. IriJ- ielalt ksrsna t{-ep-tAap aolnk teJuk lnt pda
lc"d-nrya merrptnqral liattsr *i s*are esSu dergan yar€ lgful.
Oleh yeng dml}clan errtu tejuk yang nkh11gtlen ttdek dtcad^argkan
eleh ponulio. ir:alau bagatngre prn Eebs*traglan beecr ds,Ft kertEle
1n{ sksn dLblreangksn dar'3. ewl rrnlnng berdaearkm kqda
peruntukan-p"nrrtukan yer-18 trstsrksn dl bag.h skte kat6.lan.
Dqngen ird" dopau.ah tclta mellhat buaainans undang.ululsng kemlan
prbukardr dSJilatlflunaksn"
15bsgei rr{€6re ahg }epastn FerJen$.an ltsettgn ltcodo I
thrtsrrry.*rnnarg f,awa}an pcrtukaren yreng dtkuet'tsuaeekm hsrdaklatt
CiEeLaraskan dwgan pckera-,psrk*s yrarg ter*€tgll$€ dal"&
perjanJ*an tmssbutr OLsh ysng dmtJdan pornillo bosogdan6
untuk umbtnssng}en mats,.aaet.naLlsmat perJensten dals porBtltft$l
? 
*fr*ge Contnol fict, ocpwtl f6rrg dlpetnrtken dalen ta$*
parrJang. Iss o$"t.
s }'oat, BEb I.
sbwangan antana $elrge& dnn kaltsttnl/B eitrl:,;an wxiergeutiang kawslen
pertukerffir }"oFeerggehcn dt grtara lrnieug-tsltteng ke$tel"€$ Wg
berkuethrgse d€r$an i}srJsnJtdir Brettan trloed L.nf. adalah aatu
p:rkara yang boleh d$.melkan.
tthe i!fih*nge ilontro'I trtr 1S4?, atust bs viet#d a41al,as[
t'he b*slqgrctlrd of Internattenal lar+. fhl'e lp sc txt?
ffittr fsr fr,fs es,k€ *f rleedsnl'e t3.dlmge, but sls* cn
ffi&unt ef prmtiesl *npll"Eat$ctle-rt I
S,Et'm dsn sustrran sdeng*trnatg ka$alen pertukarm ak*n
d1btnsarrA:k€n dl dalsa b& gare ber{kutr1ya, I$i nd€J.eh berdaesr*art
bpada p$1.rsttukar-penxrtuk56l dL dalei al<ta ketlyalen, i'isl"$r bqai-
r4aRspulr paarJla bereadang wrtult nmbLnaarrgkan tnratlnreee F,s@l"grt
Irrt dar{. sgt asali.
[awa]sn pertuiraran ]rang beltst tpn dsrgan beyaran untuk f$oB
dan ekryot ekan dlbtncmgkan &1 setu bab :rare lstrt pLl*. Kdch-
kesdatl yary ldrumrs tolsh ri{perwrtu}tst di da'lqn nkte atas !du&
kedua bsttuk bayrrgr 1n1"
Akhlr 
"*1galt 
g:onu.Lle akan manghuretkan pol{.61 ka}&Lan
gx;rtrdtarnn.
o
' ii*rrn, flle- I,*#s-F.4epe$t-${ lslp ?rd jiitltl,srrn 0:dord ttrrlnereltyl,re$a. l,l'uke suret' 33S.
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liias dan r*r,ri!. ,{+tr;-g rierrgan s,s,iu ltajian yaltg cennat deur detedl
sai"raja baliarr.ul=aJi r-i::;;*{, kita nrx:tair,:ri1i hag;ain;*ra ;-x::rkara-perkara
,laLexi pl:r'jai..;ian ir,u br:rkua'biffasa. htalau bagaimana pun satu
kajiari )ruig d*'L.aj.I tidaklah dip,irJ-u.liali cl! ;iini kerana tujuan
bab :i-r:i. d:i:r:rrnr*<akan hanyalair untuk nx+nunjukkan kai-tan pet.1,1",rr::'el:
il ewangan antar abarg s a d etigat r i<awalan pe rtulca::an mat*ta-iuig asing
di l,lalaysia. Ini ialah kerana llalaysia atialah negarit airli yang
nrenandat ugrli. p,',r j ai:r;ii.en ini .
Fada ke seluruili{u}}r-it penu}is akan nernbincaqgkarr perubahan
dan ob jek'bif"-,-"'1: jcii:r,:i".f l.ir€ dimailkan oleh l.ntcr::a'1.Lc::nI }tonetary
l'und dalam nicr:.g';:ndal-ikan pi:rafuran kewangan arrta,raboflgs&r Beberapa
plr.i;r:t"u.":cii:, perjanjian itu yarg c.Lilii;j.r'k,a;r nempuny€[ kaitai rapat
dengarr kawalan perbukaran iuga akan dibincangkan di eirui.
I'*::::rel,ian jirga akan diberi kepaci.a kE:airlian Malaysia dal,em hadan
ldras Bangsa-bangsa Bersatu ini.
1.C
P$IIUBUHAN II'S
Perj,snjian ll'.tF bersarna-sama dengur perjanjian penubuhaa
lisij'l Fembafrgun.:n ilsrg;t*l:al.gl.: rk.'-':;,;r.tu (Sank lor ltecwrs.'e,t'ucbion
and lleveiopnent) telah Cigubal dan taneiatangan-i pc.tla bu.}ar: Jrrlai
-l /"
1944. r\r Penubuhan "lir:i:' -i-ni ad$- air hasil ci*.ripacia i"-*rblr^cangan
tli arrtara neg*ri-negeri Ane:'ika $;'srikal, Lii:it*el li5r6dom, cana'da
d.an ilr*::e;s1;!;1r ;'ti:i*3.sa perang clurria k':dlra. ,5el:a,hggian besar deraf
FerjasjiaJt li{l- ini ada hasil da:'ipaclr }'l:"tcalgan Kerajaan Britisir
ber.*a*;rkan 
"iieyrres Flaptt Can caCangair yang ciikenukakan olehtl
Dexter'r&rite, Setiaueaiia FerbentlaharaanAurerika Sy arikat .
Perjanjian IMf'ini lebih dikenall lagi sebagai Ferjanjian
Bretton ltoorl. l'{akil- c}ari lrl; b,uah negara telair nen"attclai:u{g/"uii
perjanjian asal- 'ini ri.i. Bretton l$ood, New Hampshite pada bulan
Jul4i 19r+l+ . u NegEi":l-;'tegara as4l yang metg:icafU'rgsril perjan-
jian ini dit'*riria trt,:njadi ahJ*i lilrF melalui perkara 2, Seksyen I.
1?L5 i'jalau ba*g;.ril,ana Irun negara-negara, ;'a;rg ter.'lr;*lliudian boleh
r4
menjadi ahl.i il.:i" bawai: perkara 2, liel<syen 2.
IC Tr,* ilritisii Ye,.q: u,lui-gl--Ig!g^{nq!i.9.piir !X. EgtrbI VoI.jtXIIIffi# "'i*-iviuica'frrat t*lo.
E UiilrlirlD B. YEAG;iitr f.nte iisle.u-r-qqi l-gi
[iglgfn npd PoJj=gy, 2nd Edition, muka surat 39O"
12 Ibi-d, mrrla surat 390.
L3 Il'!F agre*uiet:N, Arb. 2, section I, $e.0riginal }iembers of
the Find si:sJi Ll: thoie of the counbd''*g rft:-'r*sented at the
U.l{. I,lone**E.;. and Financiat Conference utrose governmerrt. accept
nierit:rjr.sji..p before tire date spec:l{'ied. j-n Arf .)(X, $ec.2(e)
Ibi.d, Art.Zr $ecbion 2, I4estbersllip shall be open to the Sovern-
nent cf other countries a1; sucli'Li-meu and in aceordance lrittt
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FINUBUIiAN IItr
Perjanjian Ii,tr bersana-saJila dengan perialjian penubuhan
ll*lrk Perobargr:nan i3q.s1g;li*bcr;gse lii.:"':1,:.tr.r (Sank for Recixtsrfrlrct'j-on
a;1d UeveLopni*nt) telah rligubal cian tandatangan:i pi,r,ria blli"ari Julai
l(l
194/+. 4\J Penub'hA.n -i.tr,i;. -.:,=:i=i add- air irasil ua:'ipacir* Ftrrbircangan
Ci antara negr:ri-negeri .4lnsrika $yarii.lal;, li-.iteei Itirrgdoui, Canada
dan F*y.';rfiq;!1; *ii::ri*sa perang d.r-uria k:<i::a. ''jetrahagian besar deraf
Ferjanjiarl Il,lF ini ada hasit ri.aripaC;r i.lri+allgan Keraja'an lbitisit
be:.-,Ja*;r::kan rrire;trres Flatrtr dart caslangall yang dikenukaka0 olell
DexLer l&rite, Setiaueaiia l**rbenrln'haraan iiureriks :iyarS}at ' 
lt
Perjaniian Ilr ini lebih ,Jjkenall lagi sebagai Perjanjian
Bref ton 'ttocxl. l^Jakil- cl;'rr.i irl;. buah nega.ra telah metratrclst'ui:r.$*Iti
perjanjian a$al ini d..i. iretton i{ood, lJew Harnpshin: pada bulan
Julai 19r+l+ . u Neg;,; ir.-iirrgara asal yang nenapcairU.:g:*ni perjan-
jian jJxi dit*r'iri:a ;n*njadi ahli lie' melalui perkara 2, Seksyen I'
13 lv'alau baEr5a;ane pun negara-negaua )'at€ terl:r:,:nudian bolehl4
menjadi a-hl,:i. 
'i;i. bawah perkara 2, $elisyen 2'
-ln
*- TLre Britisir Ye{1r tillr11 of InternaLional lA 6gUb7 VoI.ziXIII
'i 
*iiuka -trrit l*30.
11* Lrilal'liJ B. ffAcilllr rnterTla"ti t arv JtgJ"g,L+.t:E:-!-': 
" 
::"
Hislgif Erd 3oI.cY, 2nd ihition,
12 lbi.d, rrnr.]ia surat 390.
rnuka swat 390.
r3 I$1I,. agre.eneut, Arb. 2, secti-on I, T".0yigjnal l'lembers oflit* fr"d s!:a:Li l:,* thoie of the corusi'ri'r:;6 t"r:ii'l'':sented at the
U.l'i. Ilanet,;*';. afrd Financial Conference litrose-.Soverrunent.accep-b
nremt:ersi.ip before tire date spec:i-t'itrti. j"li Arf .)(X, Sec.2le)
Ibi.d, arN.z, section 2, Ibrrbersirip shall be open to the govern-
nent of other cor:ntries a{; $ucli t,i-mcs and in accrlrdance wittt
sr:.ch tersrs as may be prescribed by the l\nd'
T4
1L
$er.ua i,r*";r;a bad+n Il;lf ini ier-l-'rt.di }:liii;; L*:nbaga Fengurus
(i3oard *i {.cv-crncr) yar€ ditantik parie fiap-tiap fahun urrtuk
rrrewei<il.:i, rrr:"rrr:lfi, negara airii (Perka::a ,".f,.1 . ::i.l:). l"les;trarat pert,ama
f,*t;ib,:*S& penguru$ iracian ini tel.rih rtiaclnh;ur pad..r lhb liac, J"!t^tc.
[: *ir;j mereka te]ah b*t.srri;u;;u r,l;t';i: nr;nr-::lpatkan ibUlrej*bat: l-i.];r
di l.rasl:ington Ii.C. ilengan i.ni brrmulalah satu ii:rliriu ]"ril;a":u ,i.i
nalla wuju;lrya kerjas*urr;,: d.i. g-r:ri-ngkaL anLarab,engsa ke .:ir.r,"|t sistent
.p*rtukaran yang lebih stabil. 'll,gurgur;.rt.j:ig iiii rl'a of nronetary
co-op;;1'si.j"r:rr ;:"ni nicing aL stabiliLy ol e:cchange in the interest
of wsrfd trade, Nhey have set u1'' a scheme which has l*tptsed t*el:.-
deflned dut,ies upon f,i:e grerLicipating states and thus brtrught about
a conccnitali r'*r*i,r'ietion of their sorrereignt,y il currency mattel"$".
\,
(i"r. ) EAT'IAI':AT ggl
i'jatlamat dan tujuan baden
l''*t'lterl. L p,:+rjanjian ter$t:tbil.t '\/th
berilar,t;
irri. l;c};rli disenaraikan di bawnlr
l\j" ran-tujuarrnl'a adalah seperii"
15 
,_' ilritieiUe.qrl r,hi-o*k of Interffr|io-nal (S49) -Vol.ltrVI@zst'.
15 lttt Agreeurent op.C1t. Arbicle I"
L2
The Internafior:r*- I''it-:'n,s1r:'r'i rl-rnci is establislied
et:ri :;:al--i. operate in a**o):ci*Ir*e mNh fi:e following
provi"sions:
AllTTili' j:l :l . l"tu'L'ose g
The prr:I.:os':'r*rf 1,he internation,el l''ionetary llrrrd are;
(i) To ;..r'nrrll-.te -i,t:t,erna'Lional nroluti+l:'J flei-{per*it,:i,on
tirrougir 3 pt)rtit.rrl)'r:ltt rlL,i,ii;uti,:rr r'dricir provides
the machiner;" fot. consultal':i"t:rt ;'uiri collaboration
*n 1:rl,e:'ir:lt::. t,:: r:,I ::ionetary problems ;
ij-i-i 'jl+ jlacilitate ihe erqpen'lion anr1 balanceci Srowth
of inttrrnatiasa.l". trade, and to contr:i.k'ute {iri+1'r;b}
to the pronotioil r,;.d nri.:rtenance of higlr levels
of emploImrent and real income eitci tu the develop-
men'b o.i tli,* i-,::c'*ecfive resources of al3 n:t:nl:c*rs
as prjJnary objectives of econsnic pollcy;
(:-ii) To pr:oin,:i,e erchange stab:-l-i-i;yr t'o l:aj"nfein orderly
exchange ifl';gtgg"l1ent,s among ntentbers, and to avoid
compe titive excha$ge Ccpreciation;
(i") To assi.st, j.r: tir+ establishment of a nrnrlti.lo,beral
systen of pa;nnen'Ls in respect of current transiic-
tions bt*twet*n ntenttrctrl; *:d in the ellmination of
"fr11";::i-gtr excharrge restricNions vrl.rj.ch hamper thegrowfh i'f lrr';r'-lC t,rlde;
(") To give *sy1f;i.deiri(:{} 'lr} niembers by nralcirrg tire jrundrs
resource$ available to thsili rrnder adequate safe-
gu.ards, t,hus pr.oviding them vrit,ll o1:piirf.:'trity to
correcL tnaLacljustnr.*i:t,s in thej"r balance <lf pa;rnents
rsithout resorting to nieasures destrucbive of
nal,j,atrnl r::' j"vtternational prosperiby;
irri) In accordance with the above, to shorten the dura-tion niid lessen the degree of drseilui.'l.i'brirun jn
the inberrrat.iorral. i}el.ances of paylilents of members.
ilund sha1l be gui.deci in aJI its decisions by tlre purposes
forth in ihis Artic1e. rl
'l
!
I
I
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set
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ler:ga1 q,rJl:r;-a satu insbitusr )',u^ij lt:'1::p seperfui ll'iit ini"
kerjasama kewangan cii perirtgk*.t anifarr:batigsa dapat di selaraskal.
t'abl".l.a timbul nrasa.elah kei+nrgcn uit rgenal bayaran di cialan
qrus-triqga tli antara Reg{iri*ni:gt,:t':1, iijr.1.i, tnasaalah-rnasa;rlah jni
dapai; riiselesaikert b,*rtiaslit'liiui pLiria pr*rjaniian IljI' alau prUt
kemudahan-kemutiahan yar:g ix1.i.c:i: i.i:i,-i,arvafkil.nnya. $iisalnga ne€irjtr'r*
nc,qara airli yarg mens&larri kr,lii;:roso"Lan ekonEmi diberi peluang
menggu[akan tabung (t'ruiti) baden ini unt,:k nettrbaiiij. i'i*ir.tii:.*n
ekononi yang diallibati-ari r;Leh kemerosol"an isilrangail baJraran
(lerkar:a I(v) ). Jiica t;iEi:lk acianya lceuruciahan ini, D,(rgirl.i:r. J.rang
berkenaan nrrngkin .:rltcr: Ll.dlr€gwrakarr kaerrah-kaedah kawalan
pertukaran untuk tn,silSijik:i it*nprosotan ini.
tt}'riLrar:ly, tiic irulci is the neans for est,ii:"l.i.shing and
rnaintainisg sbability, order and freedtNi in e:rcharge tt;ulg;i.r:t,-i":n,
the resources of ti-rc lrunil are only for the purpp$e of helpittg
countreis 1,o adapt; ,il)c lteeli uucir poli'clcs. " li'
ilr,,F jlga berLujuan urtuh rnet6ujutil;:ft11 satu sistent i:ayaran
antara negara-negara atrli atas bagleirart urusniaga semasa (cri:rr-trtlL
i:a;rnr,nt) dan nrenghapuskan sekat.*i*sekatan tukaran matawang yaf€
menghalang perkenrbalrgarr perdagangan ant,arabangsa. (Ferkar,:' I
(iv) ).
1rl
't li*"y trh-j-te, rrThe Monef:ry Furvi: Jouie C::lticism it<aainet',
Foreign Miiairs, Jan 1945.
1J.
i,l,engan adar:ya sisten seper:ti irri penlasan8an antara negeri -
negeri akan bert,enib,al: naju. liatu sj.s,tenr bayaran yan8 dilquiudkan
teLah dapat men;elarasltan perdagr,rngan aniara satu negeri dengan
J"er1g lain. Blta berta;rrbahlya perclesa.r:galt j"ni ekononi antara*
bar:gsa <iapat, dip'e,rkukr.rhkan. hri alt+n tiieuS,iiasi.lken irbangan
bal.span yang siirat !'ada negiirtr-rlegari: ahli . }]erdagatga.n antera
satu negsri. deni;an negr:ri ].anf; laj-rr akan bertau[bah maJu ]ranya
jika nCan;r"a satu sisten penrbayaran yans tj"dak tert'erlc.Iok pada
kaeciair kawa-i.an pertukara.n Jrang ketet. lirengan Xang deruiklan polisi
IliI' ad,a14[ ]ercitoggah dengan urr<iang-rlrcierr5l kavralan pertukaran
negara ah1j,-ahlinya,
trThe principle of multi-lateral trirde and paJiment and of
d"iscrinrlnation, i:r short, tire deni-al" of the right of
exbernal- balance of adjustment by direct control, was
central to the Bretton i'/ood S;rstent.tt 18
(i:.i.) N:I",AI i'AJi. l'iAT"qtNJi
I,{engenai rdl-ei per matawang, Ferjanjian ll{i telah memp$rull-
tukkan:-
(a) The par value of the currency of each mernber shalf
be elqrr€ssed in ternr of gold as a comnon dencxninatgr
or in terxsr of United $tetes lbl]-ar of the weight
and Jiness in effect on the lst July t L94h;
I8 l{.iti. Scalrunell, { llon
L967, st. llartin Fressr IIlaso
l'olic: 2nd Edition
I5
(b) 
.LL} ccrnp'u.taticn relatirg t$ cul'r'encies of lit*bers
for tire pw'posc of apl'I;.irg Lirc p16'lisionli of this
agreenenl shai^1. be an the' basi's of their par value" 19
Fornrula seperli i:ri c.apat mergelaickan satu konflik ni]at
pertukaran antara neg*ri.-negeri airl.i.. ii'orrrittla iRi iuga m*njdi
asas kepaci;r uru*niaga ena:r ci&rr urusan tullaran matavraqg asing cii
antara negoJer-ne€era ahli .
Negara-n*)gare airli. ticial'. dilic,ri budlbicara r.rntuk mertgubah
nil{d par matarr'at6 nerrerka. f enu}.;aren nilai par matat*arig bo}el: di-
?o
buat' hanJa jika ianS'a mendapat keberraran Cari ll'*Ii'. l\rJuarinya
ia]ah untuk nerrgelalckan persalngan d:i- antara nesara-negara ahli.
Jika negara ahLL hendak nrergubah nj.lai par matertang mereka
henctakLah. rnernberitahu pehak IliF terlebih dahul-u. Pada lazi-nrqra
pengubahan nilai par ya-rg kurang darj, IOi; untuk tujuan rnernba;iki
rrfundamental disequilibrir.mrr dal.an imbangan bayaran alc.n dibenarkan.
Jika pehak Il'rF membantah akan pengubehan nifai par matawang itut
negeri.*regeri ahli. yang berkenaan mestifah mematuhi keputusan
itu. Jika ciiteruskal jWa raricalr6an mengubahr nilai par itu,
negeri ahli yary tersebut akan disekat dari menggururhan wang
tabtu6an lllrfl. ?f
19 fi',F agreement, op cit, Art.iV, Sectlon 1.
Ilr.,I' agreenent, op citr Art.IV, Section
Iltl' agreement, op cit, ht"IV', liection
2Q 5.
6.2l
IO
Lengan acianl'a per€awa$en darj IF:!' jrii-, telah ciapat mengujud*
kan nilai par ma-iariang negara atrli. nen;a<ii lebih stabll dan
dergen ini <iapat nr*rrg,a.lalcl:an p;rca€al€an antare.bangs&r Fengawasan
ini aapat r*er.gujuckan satu sistenr yar€ teratur at*s nilai. par
matavrang. iJr:rga.$ farg rleniikian <iapat membcri kepercayaan keparla
ne6eri-negeri" ahli r"*tuk berciagang rii antera satu dergan yaJ€
lain.
(iv) Pay$tan su*,4s4 (u\rrent paymerrt)
Ierlg *i-ingatkan ba.]rawa salah satu tujuan instj-t,usi iJl.i ialah
ultuk mergujudkarr eatu sistem tukaran rnatawarg yang lebih stabil
di antara negeri -*regeri ahli. dengar mer€Lrapuskan sekatarr tukaran
matawarg. l.tatlalnatnya ialah untuk menggalal<kan perdagangan yang
Iebih luas IaAi ai antara negare"-negara ahli. ltengena-i bayaran
$emasa Ibfl belahr rnergarbil satu langkah yang positif ke atas
sekatan*eekatan yarlg dikenakan. Bayaran semasa henclaklah bebas
dari sebararrg sekatan.
Ferkara VI, seksYen l: t
"luiembers may exer'cise such control as are necessary to
regulate international cap5"tal movement, but no_menber
may' exercise these control in a nanner uLr:ich h[i]]-
restrict patrurent for current transaction or uirich will
unduly delay transfer of Frxrds in settLsnent of confirit-
ments, *o"!t as provided in Article t;II, seetion 3(b)
and in artille ilV, secti-on 2.' 22
22 llf agreutent, op cit,. Articte 1II, sec. 3'
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Perkara i[II, seksyen 2:
rl.. 
.. . .. .no member shall, wit,irout the approval of the
dunCr iropose restriction on the. r:altin& of pa;rmeirts ard
transfers for cr:ment international transaction. rl
Beyaran semasa di defir"rasi-kan sebagai sstu bayaran yang tidak
terrnasuk pinCahan rnodal, lni terrnasukJ.air hay"aran yang berkaitan
dengan perdagangen l-uar, bayaran unLuk perklddmatan, kemuoahan
jangka-pendik bank, km.udahan kredit, bayaran atas kadar faedah
dari tanarnan modal (investuienb) dan iuga bayaran untuk sara*
^1^1.
trtGIItr) o
(v) ru$;$# ru BiF S
Peria3iian II'11 tidak membuat apa-apa peruntukan mengenai
kawalan pindahan rnodal oleh nega.ra-negara ahli. 24 Dergan ini
kita boleh urenganrbil kesimp''qfan bahai'ra mengenai pindahan modal,
negara-negara ahli actalah bebas untuk membuat peraturan untuk
mengawal urocial na.suk atau keluar dari wiJayah-r'ui1"ayah mereka'
i.ialau bagai::rana pun menperuntukkan yallg negafa{regara ah}i t'nay
exercise such controls as are necessar;'to regulate international
25
capital movement.tr &/ Derrgan ini jelaslah yar€ Ilil' menganbil
langkatr yang sederhana terhadap perkara ini.
23 nm agreenent, op.cit. Art.VIlI, sec. 3.
Secara terus teragg atau pun Secera yall6 <iisifatkan.
Ii,iF agreement, op cit. Art.IVr s€c. 3.
2J+
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I8
$ungguh pun IIS tidak rnenghalang ncgara-negara ahli mengenekan
kar,re-lan ke atas pindahan rnodal tetapi ia telah mengaurbi), larlgkah-
J.angkah yan6 positif m*larang negere-negera ahlj menggunakan
suehr-swnber kewang;:n t*irang;rnn1'{r lu1tuk tujuan pindahen moial.
I'erkara VI, sekeyen I:
"(a) A msober nny net make use of thc .i:'undls resourcesto neei a large or susiair:ed out-flow of capital and the
ilund may requesb a nenber t<l exercise control tc prevent
such use of the resourc€s of the I'und. If , after receivirg
such request, a nenber fails to exercise appropriate
controls, the i'ung nay declare t,he mqrber ineligible to
use bhe re$ources of the Fund.r' 26
rilblau bagaimana pun permtukan d.i. atas telah memberi dua
pengeculiann Fertama jiJ<a penggunaan sumber k,swangan dari IMF itu
adalah manasabah trntuk tujuan perkenbangan ekspot atau pr:n tujuan
urusniagli biasa atau pun unrsan bark. Kedua jika pindahan rnoclal.
j.{;u ar-iiri-ai: dibia;rai deqgan menggwr,r,kur sr.mber-sumber snas atau
pun matawarg asing yallg riilru::;'.4i" oicir negeri--negeri ahlj, j,tu
.:.:rarl i .r;
,-..- . 
 l4 
'j- r" !. a
(ui) KEAI{LIA}J }'1ALS-ISI;| Ii:lL'i}'{ ]}fF
Ha-laysia (I'crse.krrl,ru,j: li'riJ.l:iii }{elayu pada masa i{;rr) -*,c,'1gi1
menohon untuk nrenjad.i" rLirli IIUIF dan 'fl3ank Pembangruran l3angsa-
bangsa Bersatr/' (lirrte:'ira'rr.onal Bank for Heccrnst'ructiort iutd
Developrent) pada i!i"il-. Jilc;i, J:957 , berdasarkan pada perkara 2,
26 IW a6rer,l:ie nt, op cit .
seksjren 2. bt $erikrrtrry-a parli"nr*::r rE:lai:.
The *c:'ni.t,',;r: lJod Agreur:eti"L Cru:i.:il:t:* 19517
kan perkara-p*rkara cial;u p;::'ja.ri.iii iu1 itu
r:eg'lri ini. Ilengan tn*n"?aili sirli li'iir ini
kepada p,:runt,ulter: ri;!;;1ii i]i .j"3J1" aLt it',.t.
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is!,)l-[lu.skan satu a.]cbi'l -
.)Q
"" untuk nrenguatlnrasa-
sebagai urrrj ;u:g*1r:tle,tg
i'lalaysia adalair teriitat
$eirsy*n g(:),
r:li';* Yarrg cii-Feriuan jqcr:i,i fii4', by orderr mal(e such
prOlnSiOn as he may Con$icr*l' rt'r,.ii:ttii-r.l'-l-y neces$q.ry fOr
ca,'::t";"i-tl.g .itrl.; tlf'ect any of the prr.ririr;iif3l rf the ilund
Sreeaent rela|ing to the staNu$, 5l::mun:l"i:1.-*s andprivilages oi- ti;:r iiiF 
"".nri IBRii....... or any of i;l:eprovision of the agreenent as to the unenforceabitify
cf fucirarge Confract.
(?) iij,t"irout prejuriJ-ce to 5ql.;-.snr:i.i-r'rrl (I)....... ff&X
d.eclare that any specific provisirxr of t'ire i\rnd
Agreenent or llanlt ,\grn::'-,ln':,'.ilii shall have the force of
La,,,r in the irederaflon of, l'{a1aya. rr 29
Qleh yang cienij<j.e:: pclisi. ita:'ralan tulcaran :rlal.llw;rf€ r:.liit:g
adalah terbaj<lok ]tcLraria syu.rab-syaraL perjanjian aniarabangsa
( Ihe Bretton tlooC .4gr.,*cment). Satrr pcrkara pcn';iri3 yang patut
dikaji sebelul.t kiia dapat menentrrl<an sejauh manakalr karualan
pertukarsll sslr-1;,f1 negara arr-li itu ter{,aki.o}r lrt'rpada perjaryiari
n4*( &nte FaBe I0.
2B Federaijon +j ltaiLe;";l I'lo.?5 of 7957, Tajrilt larjangnya,adalah
seperti berilcr.rt - An Ordinance to anal:Ie the Federation of
f'*iay* io beccnre a inember of the IMF' and lnt*rnaiional Bsnk
For -tXvelopnent arrd Reconstruction by tl:e ac*eptence of the
Interna+;i.<trrli- fureenent for the establi-r:iunent and operation
the Fund and the bank.
29 The Rr.etl,ot: i,ic*cl Agreernent 0rdinanc* LIJ'I- c; cit. sec.g.
i0
3re'LLsn i"rcnd ini i:j-ta :r:esf,ilah nrempastS.kan steNus keahliannya
teriehili d.*;;*,-j.it, Negeri-t:t;g+ri b*j.'..;lr j:r.:l$j'!{';i :nenjadi ai:Ii IFlf
b'tl-d,as:rL,fii:rn perkara YIII atau pLrn b,:rr1..Lsnrkan par:a peirkara JtIV
prlr';urjian ini. rni a.1.dah p*n'i...ilii- i;*rana k*ai'iltan c-i bawah
perkara-perka::a rni nremberi p,..p$*':siul besar dari seg:L, st.;,:t.r"l=
c:i:t ::;'*takat nen,:kai1 negr::'i-nirg*ri. Lersebu'b alian teria.lclok kepada
t,anggung jawal; P',r; anj j iili .il,v.
ii! bar!'ai"I perkara .fIIi, rrc6*:.j. ,lLrii dilarang meng*r:aliari
'ri+jialtan ke ate.s bayaran uru-sni-qga senasa (current transactic:,)
i..r;'ipa nenciapat keb*narai: l.erisbi.ir dahulrr clari peh,ali Il:)^!'. Allli-
airli jqga ticiak dibenarhan untuk mengamalJran dise:r'irrxt;r.*:!
ferl:adap p*rafrran }rcu$:S:lr. ::Lau pun kadar perl"ultalit: ;iang
?0berasingan. r'
'rlalau pun terikat derrgan p,erkara-prrl'ia.r':,i .l.ain negeri-negeri
drlj. $r:b.ne,"lli 'l,arnbahan adalah t,.:rikal; paill. pr,:rkara UIII jni . 3L
Negeri-negeri ahti diberi pilJ"hen satllaqa r:ntuk mematuhi
perkar.e YIII seperti di aias at;ar"r prul :n*r.iadi ali-li dengan mematuhi
pr;rkara )ffV. i(eahlian dj" 'i:arrth i:;,;'it*:a ini adalah lebih J.ariggnr
,:.,:l;;-', jika aibanciingk.atr d*ngi*i ileairlian cli bawah pcrk;lra VIII.
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?'l
erjuk kepada perliar.'*r. YiIIr seksJrcn 2, 3 dan [.
Il'ff .{greement, op cit. Art:i*..e Yi:IIr s{:c.l, Inirocluctiort -'
in ;r,,lciiti-on to the obliga*irtrtri irr;surles urder other articles
of this agreement,, eacli nenber" urrcl':rta.lies the obliga,fiorr
se'1, oi:t in th-i-s article.
Z,L
Di bar.rah perkara XIII ild negeri-ne5*r'1 *hij ir-iberi peluarg
uni,ut: F"slig{:11;:itan li:awala11 peltiu.kerai-r yalq lil.:iir luas }agit
fennasUktah tegahan bayaran ke atas i:ayal'*.li iliti.&sa. Feluang
yarrg dj.bs,l'i ;:,Ei i,;::ryalah Farla :nasa p,:,i.1,.i.*i,'s, 3? ( fransitionaL
p*riod). Pada masa peralehan ini *.eg,*:'i-i:'::geri altli yang
bersebut hi:*l,rai-i satraia bcleir mengrrat Frrlsl*;d" en kaedah kawalart
periukaran tetapi juga boleh mengerialt.;,i.li i:elea*an dalam urusniaga
sclji€,s€,r D.::,ri segi anratan, definasi i:i*sa pera-lehan ini bolehlah
clisoalkan kerarra negeri{legeri ai":JJr- yang berkenaan akan terrrs
be.l.git:tur1g kepada peruntrfcu:: :.li*i r.urtrrk terus mengenakan begahan
dalam urusan ni"aga Serilin$&r
trEx*liange corrtroJ, u:ri,er t;:e transitional period e)<cu?c
l.:stert many Jrears beyond the tinre they were originaily
e-'q:..:ct,al to laPse.rr 33
lulasiL l.li):'iilehnn didefinasikan di bar^rair perkara ilV, seksSren J:
"In its relation utth nteubers, 'iJ;e Fr:nd shall recogn-i,se
il:,at the post-rE"ar transition.aj- pe::L':d ''itill be one of
change and adiustment and in nraking decision on request
occasionerl .Lii[i.sb;, ,r1ich are presented by an;" fteulber
it shall give the msrbr:r the benifit of any reasor:able
d*',:bt. r' 3h.
32 ruia, Art.-;\TV, sec.r,
tn prc"*^d* facilj-ties
with international in
Introciuction - The F\rrld is not intended
for relir:f or re*,onstruction or fo deal
debtness *'r!-s:;";g out of roar.
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3l+
I,el.and. $. J:ei€ef,r cp cit, m.s" /+03
IMF agresnent, oP cit, kt"IIV, sec'l'
?2
$tatay;:a teia;: its:reri-ula keahlia:r ai barvli: Iil'}.:';ai'a VIII
pada br:Ian Navrrui;.;: ll;'5$.35 Seb*Il:m ini keairlian }ialaysia
adalah berdascrl',;:ti pada perkara XIV. $anit fteg:.t';r Ma.laysia telah
nentrer:r il.la .alasan atas langkait inir iaitu ,lengan nenuksrkaJl
be,r:'*i:,i'l i'lsd:}ian dari p*rka::'lr ]3ri i.:*: i;::r-k;i:ra VIII.
t,(I) $uclr a ficc:i*:i.oll vloulci as$i$t the couptrytu develop-
ment efforb i-n *rea1;i.rig a more cCInducive er:viirur*;cl:t
Fariicularly in enireircir.ig "l.i. financia} standing and in
pr'oducing a favilurable p*yciic;i'*gical impact on foreign
i f:. rjg; l:'i,, L.,I'S .
(2) .l5rorgh tire p'rsuit, *.f sound financial i:olicies in
the past, iuialaysiats er,c5ar6e sy';1:em was aJready free
frtyrr renl,riction a:rd ihaf a noye 'i;o article VIII status
$a5 merely fonn.ali-si-ng a pooition tirat iras prevailed
for nrarrY Yea:"ii.tt 36
Feralehan r]ari kealr]-j.arr ;:er'kara )CV ke perkara trIII perjan-
jian IMtr ini telErh ner*ruka peluang yan6 lebi.ir luas; ].egi diantara
penduciuk Flalaysla dan padagang-pedagang di luar negeri. 'ridak
arla sebar*rig haJ.angall yang merghala.ry| pe:rdagangan jxi dari
a$Frel( L,ayara:i semasa { Cr:rrent paSrrent) kerana dengan keah}ian
al,i',.5 ilirt:r.ilfa VIII ini, ekonorni l'ial;:vej"a t'elah menjadi' ekononj"
yary terbuka tanpa sebarang sekatan seperti sebelwnnya.
35 e*1, Negara Malaysia, Annual Report (196S) '
35 ruia
l:r.'
r.i :
,: i
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E4B IrJ
snI4giSJB $I.S.4 i(Ahl4eS\LfS,EUSA$i'{.-qI } h{IStS
felirh clleebutken baharsa rgrdang-undarg kawslann pertukeran
asl"ng telah dLkarurnkan sebagat i$girarrse Cpptret &L I?13
37{ruvteeg - 1969), iil bawa}r akba ini smu,a peraturen kaga.len
pe:tukeran teLsh rlJ.tunmkan. {lri,.rn bab lnt iel^&h ul*uk pembin-
earrgkap elEtem kewalen pertukaran y€r€ dikrrethraeaken dl balrall
akba tersebut.
Secara renglus akba ini telrrh disgbal rmtuk nent,ad'hlrkan
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seuua urnrxrigga yeng berksibe:r cieqS,an tukefan lugr. Ia telsh
menutr'glkan peratur$r mengenal uruean tukafan luar dengan Oat.a
ysng detait sekeli. itasdnh sri liawalan yang dargan sccase detatl
lni WlalUnya diJiiufg.t dengan perkataan rt.....'!o|Eept rd'th the
permLselg.i of, tlo cont1rgllef .... n $atu pefkara y&ng ltEt'are
nengerrai akba {nt ia.tah atae ir11gsa yarqg sargat luae telah tli-
berikgr kepada Pengaua-L lukaran l'latawang Asilrg ( (clt*slJer ofn
Ford.gn ihchange) qntgk nentadbirlcen kawalan pert*ker&n furi.
Pda l*aj-urnya oekatrmn-oeksyen ysrg terkerdung di dalen
akta l-nL nwbgat peratureJr riaengenal so$u{ttu pertmra ygt1g pabut
dilalcukan dan trrang tid,&k pat'ul dilalnrkan. Ferkara.*perkere
fi ftrt*, Bab Fendahulrran &rs.5
3S slta fujuk kepada teJuk panJang alqta inir mte' bab
perdaliulaaa tn.er 6
39 roet
?J4,
yans fer{cendrrng ltu padp. lari.urrya lslsh nnengenal tegahm'Segahan
atas urusan tr$caran ;reng berkenagn. Tegah,&n-'tegahan i.nt p*de
gglnya adalah tegalran-tegahan ysru sutlak. Tetapl tegatran-
tegalran yang nutlalc ke aNae U1'tlgsrt-llr'tltsgr ltu dl"Lmggerkan
dengan bebe;ap* pslgeauali 91 ygllg dlber*k*n kapada s€tengah-
terlgeh pehet( uLsalnyar sskeyen 4(1);
trE:{sopt }.*th the per.uiEslon of, t}re contmtlerr_ n?
pcr6oin, other than an author{.eed dealerr. sh&1} iJl
ffa:raysiar blry er borols any gold or for€igT nryloy
to any p"reoir ot,trer than $l author{sed dealer.H IrO
Peraturan lni dilor€gerkan dwgan ea:1a srroberi }eeen lmpda p€hak*
pehak ysflg ter*srtu lsrtuk nenJal-ankan rrf,t.la&t]-Eflrsan terBebut.
tosen-Ieeen lrrt dtberi kepade bEnbbsrtk perd.agengen yeng ahan
berbirdak sebagat ftEuthord.sed deat.ertr cian rrauthortsed depositorilfpr
Oret g.orafig per $eorar€ an JWa boleh nen j al"ankan uruCalr*fl51rsen
lni derrgarl $tr8rat la nendapat kelrtnan derl pengaroal tukarart
matawarrg aslng.
eloklah lelba eenaraikan t,erleblh
dahulu apakah i.etif* -t3karan luar (foreign exchange) yane
ter-bak}rk kePada dl. bawah ekts.
Ilerrgan ygfirg desd.lclen batraru]"ah dapab kita neuahml perat'ufanF
G
lr0 gffihanse Contr"ol Act, op eltn eec.l+(l)
25
peraturan dan p;,$ntalr-pertntah yang terkendung daLss akte
tersetntt,
$enerai jenis-jerLe tukaran luar adalah eoperti berlln:tl-
(l) liatawan$ aaart6n ,.... lnc}adee ar5r €uffieney ard
any notes of a elesg *i:1eh are or haw any t$na
been les3al terrds ln any terrttory srtstde $elayela
, . , r r Lnaludee I refercnee to eny dght to yeseLts
forefun eurrency ln respect of s"ry credit, m balsnsE
ai h'ank 
' 41
(e) eaf, ..... go3-d coln erd bu11Te4 ard inehrdea *yly
goLd ln uhatever atate or faEru o0her than gold rftlch
has been tncreaeed in value by ddJ,ld ersf,tearts$Lp' l+2
(:) $ecurC.tles yang bleh dlnl'agekan.
Ini ternasuklah sehm, stok, borden noteE {t.ldak
ter:naeuk promS'asory notes)' debenLr:re' debenture
stock, units r:nCer a rgrlt tnrgt ml.rcH'e end shsrs
in oll roya.lty. b3
(ii) KUA$A I:INgAWAI, ryKAEAN l'rATAdlIw .A$SI9.
Dt bar.s5 akta., kuasa runtuk nerrtadH.r den urenguatlnraeakan
sleten tlkaran rnatarCIang asing telah diberlkan kepade Perrgeml
!\rkaran liatawang Aslr€. $eksl.yen 3(l) akta; telah nrelentik
g6enor Bank l{egara i,k-laysLa sebegat Pengawal t\r}caran t{atawang
islsg & ( **rcIler of Forelgn Ere hange) . $ebenarrrya satu
P rtd.u, sec rZ
J+2 rulao sorS
IH.d, sec.Z
Hrcharrgp Contrsl Aet 1953 (netassd - 1969) op cLt see.3(1)
qre fqvernor of Bank l{egflfa }falaynla :h*] be t'tre Cont'rloller
ol;-f*ugg, floit*ge f sthe puryo# of t]rls aot.
IF
t$
J+4
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kuapa Far€ eanget ltrae tel*h dibe*karr oleh parr*ean pede
Fengana.l untrrk rnenguatkrrasa tuJuen-tr$uen a,kla tereelnr!.
Peqgaral- Jwa ba1€h rnelent'trk eiserqnna pgawaL Bank Negara
$alaSpslar Fegawsi-pegawai Pc,raegnt *r dan ibgert untr* nsaJalan-
kali kus,sa-&uasa ctarr t;rryas-tugas y&ng dib+rtken dl bau€h *ku*. 45
Untu"lc nelmtik p'*63artrui*Srogawai lierajaan Fersekutuan dan $legeri g
Pen6awal hendakrdr terleb{h da}rulu mendaSrat p:reetuJuas de,r:[
$enter{-r:renterL Persekutuan (I'ecleral }tLnlstn:r) drm }lenter{.*
I{on[el llasar etar"l, Kdua ]bnteri ysrg betrkenasR.
rylau bagaLnrana pun parSJ:nen t$dai<I^eh ber"xlat u;rttk nember{
kuaEa yeng mltLak kepada FerqarmJ. atau pun pegami*pogawal $:ang
dllanti.lc olelurya dl. bawah eekeSran 3tA) rntuk uengrathrasskan
alcta fuut. Ifuasa ]xar€ dtJalankan oleh Pengawel den pegawaL sar€
dilantiJstya adalah tertakluk kepeda arahatrr-arahann per{.nta}r dwr
psl;i.el 
€m ,"eng akan diber{kan oLeh Usnt@rL l[ewangan ded. neea
" l'6K€ 8€I88"5{L
Satu perkara ],EJrg monanlk perhatl.en di baurah a!*a tJS lelsrt
tentarg kuasa yars luas torLetak psde pengam.l. Ie tl$tafr EahaJa
nresnberlkan lnrasa trang ada padaql'a peda pegamal dt bawaluya tete$,
JuSa pada Fhak-Behak lain.
&5 rud.oo see.3(t)
4$ ruia" eec.3(3)
zl
sekeyan:p(t*)i
ttThe Cont'mlJ-er sragr to such extent ard st$Jeet to
nrah reetrtetLons ard c'endltlons e,E he uay ttr{.*
p$oper delegates on *rthor*ee the delegatd.on of arly
of bls pow€rs (othen thsn ary prmr to raska Erders arto give a.uthartty to g&,ply f,or aesrch *rsrrstt) to anf
psrss&r or cLaEE or d€seriptlon of porso$Be apgvov6S
by hlmr ard referenees ln thls aot shell. be oonatnred
aceordtngly. t'
Poh*krpehak atau Ere:rg-orar€ yal€ dibwiirusea dl bewah Eek-
syan i&t sdilfah sepert3" berlJnrtl-
1. Sarrk''&ank perdageng&n, aktidti dan tuges png di-
Jalankan dt bawah akbe adalair ebeg*t aullrord$s
doaler, auihoriee depodtory den authorC.Ee dsaler
, in goLd.
2" &tllist Merelrant.
3. Ferson entrtrst !d.th pagment of ery$.tal nonoy.
Pehak-Fohek dt etas *thrikan kussa yang tertentu oleh
Pengarual rmtuk nemJalankan kuaea yeng &tberl olelrnya dJ. bawatt
ekta. liebanpkan tugae y?r€ dljalsrtkan oleh peiuk-pehak futt
ds.lah dert esgt pentedblTstr6 t{mpa}mfra seia,hat tni etttlggu}t pnul
kraaea yens ei.berikan oleh akta tersangat 1'$fl8 tetep{ lnrase lnt'
t€lah diseratrken kepde pehek*penak yarg tertentu rurtlrk nsntad-
blrkannya.
Undang-rxrdang kawalan tukaran dl UalagnLa eeper{$. $eI$ dL-
ksnur&en di bawah akta kawa.lan tukaran telEh Inenl"$nkan bmSrek
tegalran dnn kaedah-kaedah *rle.n urusan matawaUg aoi.ngt ffAS
ptndab uodaL dan sebegainya. We.lau bagai.rrara prn kaedah tegahar!-
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tegeh*r $.tu tideklah awestinya merghaleng $susan-ltrFueefi tsrwbut
sffia soksllo lrd talsh hereila kuaea yang eanget luas teLetr ds"-
ber:lkan kepada pnganal r:rrtuk nrengerdal{ kan unraail-urlle&n Lni!
Ilt uarratr sekayen }ln, 6 pengar*al boleh ne&ust per.L$arr (qrt*e)
dan nmbr{ pengecual-{ar dartpada tEga}ran dan Lkatan yang dl-
kendtsn oleh ekta. Sengar+aX boleh nsbcr{ken satu pengecu*Ilan
yang nutlak atau pun psngecualLen bereSna:nt.
Arehan ysng dl-ber*ken qLsh pergsffi.f td btsh dtberL dengan
sps eara Jua yane d{ffHrkennya patr*. $ekcy€n S{e}t
fny dlreotl.on give.rr under antr pr.o"tcLm of t*rj.s Bot 
-(a) neg be eLther general or spoclal(b) nay be rewke or rrarled by subeqrent dlroctlons
ard(a) ehatl be glven to euch trlersne and tn such EraruBr
as the Cqrtmller thirrks aplropr{"ete, end lf aoglrst ehall be valtd for alJ ptrrpoass, b?
F8.aalnya dala,nn seksSnn 2?(2) 6 
"t 
tr sekaSren JnL usr*aJlbkan
pemdrdrrk dt Ma.layda (REstdent of Ualayata) tqas untrrk ne4gutlp
huteng deri pendudr* dl luar nagerl dongan oeberapa s€Gra JBng
boleh. 5\rJuan aekoyen td takh untuk naengolakkan penduduk
F1elayd.a dari. nelambat*l,obatlcen poned.nasn matawang eelng bagl
nendapat keuntungan dart tumn-nglknya (ftuotnattcr) kadar
per{ukaran uatanarrg anlng. ,tt&a perdrduk Hatayaia yang berkenas,n
l.?t+( Ibld, eec.g(2)
lrs rb[a, eec.a?(2]
.'::::
',.::,:'
eg
tul tsl^ab nel*enggar pereturan-gnraturan S-nin pergawal boletl
smbg{. srahsn le4l*snye sqpaye aerdapatJran bqya.ren matarna*g
aeiJg yar€ terseh$. 49
I€tn-&atn pnrrrtrrkan di bgr*eh aktal mwbd knasa kopada
pengatel. tgrtuk smberi. hcl lsbensren dan kd.sfutgl dslsn ufirss$'
u$lssn yang bersabi.t dengan keedatr pertukaren natawang tJd..
!{tealnp* &l bar+a}r eeksyan l5(}} dl perturbukan bahasa *lada depe-
d*e pn yerrg beleh nsbelL atau matnJan €mas etau ptm *ataureng
aat&g tanpe leberaran terlsbl,h dahulu der'!.pada pergarrs.l kscuel$
autlrorlced dqaler. Penrrrfirkao-Fensrtu]can lnl. sela.]uny* dinuJ.at
der,€an r..., ..EtrcErt rdth the peruteolon of the 0ont'rroller....S
(Til) PMAHAN !{IL.ATATT
tlhtuk nakeud.selcsd kawslsn per{ukaran l;rl,r }d.f.afab t€leh
dtpecahkan kepada tfga bahaglanl
(s) hill"ayah yens dLJaduefkan (eohedule temttmy)
(b) Hltayatr-nj*layah sBt$S bebapt tgdak teraaauk lhadeEla
dsgr A{lrtka Sel,atan
{c) nroaed.a den Af,rika $e}ateJr.
Dengan adanya pecahan-pesshan 5nl dapatlah &5.t4 nellhat
bagsJssna sietw kew&lsn tukaran dllcuatkuaaakan Pscahs,n 1*Llagrah
tni" adelab nenrpakan a$as Estu d.stffi kawglen. &sbA18 ielgtl
dfboEekan r$lsyah-d,layah J$L bahentfeb lclte dsBa$ nn&sakan
matauang'metawang ;nsng berLaJ-nan.
&9 Cmt*f, ag.ehan yartg lelnr ella nrJuk lkchange ContmL Apt
1953 (aed.md - f,:g&| , me.2g(3)r $-2?, $.35.
50 rbtd, ruJut( kepada eekslqsb-mkqrcn t+(l)r l*(2), 51 61 8, 9.
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(a) Hle**r lenq,di,ledr$*lf$&
&rJukan kepada'ldlayah yar€ dXJsduelksn0 dl elsl' bemekend
!{e}ryle. IJlt termasuklatr Eennua neget{.neg€t*. dl dals Maleyele.
* fntr* hJuea.*uJuen ks$s.lsn partr.rkaranl ffiua unrgan-ususdrl
aatarururg df dek$ td.lryah yang d$adualkan tt"dekl-qh tertakh*
kapeda Eakatan-mkstafi ydtg dtkenahan dl bawsh drta. Urtlsst-
urusan di d.alan trllsg&h yeng dlJadu&lkan hagy*luh aenggmekan
eetu Jenk nato*ang eahaJa taj,tu dng8lt Xalayala. litnsglt
H*layela t$t bukenlah teruraarrk natawang aeLrtg.
(A) Sleg!.S*gg (furternal terr{.twy)
Fecahan yeng ledua lattu wfJ.syah eetng edatsh moruJuk kepada
seolus nagerL yang tldsk Jatuh dS, hawatr "&Layah ye{tg dLJa&ralkanH
(MalafEla) keouall shsdesla dan lff-ka SeLaten.
Urusen {r$rsan oLch penrdudtrk Hataysla dangsn pondudttk dl
d.lagah astng int eds.Lsh tertaklulc kepeda eckctsn-cekatqn dl
bawah kaldalsn pertukarur. &L bamh akte pendtdtrk dl Halayda
dllararg gntgk nembuat urus{rn natsrang asLrg dergan pondtduk dl
wilayah adng tnt tanpe keb€naran terlebdh delrulu dn'rtpaf,a ponganal.
}fls*Lnp bayaran yang dLbuat, kopada seoreng pendudttk dt }lrar
1ai,lalm.h atur frun bayaran kepeda ckspot Ha-leyoLa derlpada ped1gluk
51 fuU"t* Slrb May LgT3' rrilayah-uilLayalr yang diiaduelkan
1,,f {u***uh ;d'6geri.{ile6ert Cwonweatth aepertl yar€
test€ra defan luA""f F**"-akta, aelepas &rb Msy Ja&nl
termbnt tplah dlnansrd#an'
.i
' 
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di luer $LLay&h, iielceyen 8:
Except witi, the perd.seion of tire Coatrel.ler, no
perEon ehall do any of tle followtag thfng in l{a-leyxta.:
(a) malte any papsnt to or for e credtt o.f e perssn
resid€nt outstde ihe sehdule terr{.torlee;
(b) uatce sny paJmsnt of or for a aredtt of a person
resident ln t'kre echedule teritorf.es hy order sr
ag'r behetJ of a person residg,{b outeidE ths sehdule
terttor*ee; or
(c) ptac6 eny $s0 to the credit of any psrson rreeide$l
outrlde the ssh€dule terr"ltor{.ee. 52
Jika seor1rtg penduduk dl Luar *d.layah &entnrke eatu bsltk
ascount di sebgah benk dt HalayeLal accourt tr$. di.keeualL sebag&l
e:rternal a,a€trrtr
(e)
Pengaelngan llhodesd.a dan Afrtka Selatan dart ?dlayah aeing
(external territortee ) yapg l-atn sdetah tt-ebuL danlpada ebJe]t5-f
polltlk.
Kar*alsn pe*trkarsn yang dikenakan ks aias p6rdt:dt* rd'lssrelt
antng ttdalrleh tespakai kepada perrtuduk &t llhodeela dan Afid'kg
Seletan. t(eHa]an pertukaran kfiusue &t mana neLibetkan pen&dttk
dl kedua llL terkandwg dl dale,m notts ya&g dikelnarkan oleh
c2
BSnk Nogara kepada arrbhorLs€ Banlc. "' Jlka unrsanru1.1res.n ltu
5? noshrnge ControL Aot, op cit. eekryen I
53 Ucfrarlgs Ccntrol Ast Lg53r noti.s to euthorf'se bank * ii0l{ $ -
Introducti.on, sflo.l - n1i; notlEe eet out the special- . -
Eo*fr*e* Cdirci ir.gutatlon nnf$*! apply to deagnge r'd'ttt
ou*l,a*ilt of &rodeela ard $outh Afrd'es'
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sel,tbatlcan pendrdrrk ]ra&g besraptauu.n di kduE-kedrre negert inj.
mjukan herdakLah elibuat kepada Fengawal T\rks.rsn HatawanS Asing.
Pendrduk i&rodesd"a etau prn {f,rlka liela$an yeng nmbuka
Akstgr dl bank-.benk dr Malaysi"a dengsn nenggunakan ft.r€grt
Malrysla dlkenall sebagal rrskanrr ithedeate atau pnn akaun A#.ka
Sslgtanrt (as Rhdesian or tiout*r Afrlctan tceor,rnt), nsu&.
baynran dart perdudr& Halaysia kepada perxtr,rduk &rodesla dan
AfrLka $elatan seet$.lah mendapat kebeneren khas darC. pengaunsl.
Begttu Juga sffiu€, urusa,n yurg mellbatkan metawarrg kedua-dua
buah regwl lnl adal€h. tertaklnk kpada kebenaran lchas dest
pmganal.
(1v) RESIDENT
-
Untuk brJuan kel.ralsn tukaran penentuan saunada weeorang itu
resld€mt atar bukan reE$.dmt ada.Lsh mustahak, IilJ. talsh untilk
nenentukarr eaunada satu-eaiu urusan ibl' Jabuh dl, bawah kam"lan
per*ukaran atau tidalc'
Res{dent bermaketd Eeorang pen&duk Malaysta atan pn aebue}t
eyerlkat )ran€ dltubutrkan dl Malegda. Bukan reei.de*' le.lah ee-
orang yeng beruasteut$.n dl lrmr HaLepta atau pln syartkst yeng
dltubuhkgr dl Llrar MaLayela. Seonang hlkan reeident yang
menbuka ekaun bsl& dl Malayaj-a dlhenall esbsget rrrucbertral
aocorsrts. Resldent *t l{aLaysin, tldEk dLbenarkan untuk ne&buke
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rracf,ernal, accounb" inL. tetas iika seoreng resldent di-
!{a3.ayd,a berhtjratr ke luar negert, ke d,}ayah asing dan ber-
maetautin dl sana" nd<a Etatus reeldentn}ra hendat{ta}r dlgugurkan
dan alcaunnya ber-[anda sebqgri "exlemal akaunn. Begltu JuSa
jtka sesrang bukan reEident Srarg telah diberd- hak untuk tdttg8s.I
tetap dl Ualayata ekarur frexternalt' rqra herdeklsh dittrkersn
kepada' resident a,ceountn.
Walau baga*narrs prln pengavra.l telah dtbert larasa mtuk
mensttukarr status resldent seorang Ltu.
ISoksy,en 43(1)r
tfFor the pur?ose of ttrLs act, a p rsea.l ropresentetfn€
of a deceased psroon shall, unless the controlJ,er other-
d.ee dfueeto, be treated as reeldent tn the terrdiory
r*rere the deceased person wae reeLdent for tlte ptrposes
tn qgesbion at the ti-ue of ful.e death and eo not reslder$
eleeldtere, so faf as relates to ar4y nettera in wtrigh the
peremaL iepnesentatLw iE eoneerned soLely in hLs Gcpaci-
tieg N guEh.
(Z) the QsrtmlLer nay glve dLreetfuns declaring that
fer all qr any of the tllrl:pos8g at thts apt a perocn is
to be treated as resident or not reeident tn cnrch
ter:i-tor{es a8 e€y be epeclft'd iJ} t'he d{reeLicst.r' ,l+
$ebanarnya ea,noada sesooreng itu reeldent, ateu pm bukan
regident adelalr Eatu soaLe.n fakta. I'laLau be8€J-Eana trnn pe&garreL
tel*afu diberi kuass *i bawa]r seksyen l$(2) 55 rurt11[ nemherd.
arahan Eaneda seseof,sng itu r'esLdent atau prm bukan reeldent
bagi tuJuen akta te'rseblrt.
S uboL"tge Oontraol Ast, op clt, es'43'
55 t6Jdr sEe. 43(2)
3ll.
tl it) TVJ4rEi-+:
$li*Fii iiligsU"iliiiti{i ,Ljl}',lt e ;j ,!ii,,j:i,,&i;il,UT=,4 SiS
i$uwt txlb g$[ t&teh tsltr* r'xrngl'xrS ],etwttt*inn ${rrrt:tr$ n
dl tt1fi,m nl$e k'arreLerr Bcr*ukarrrn {Ls$-rg riwngcret bqrerm *.rS
*sF€u d.vr smg*t. ,tkta iJtl tel.di ffr.lrsrnslks kpdal*toeddr
kaw.*nn, at':*a pemer{rxae,n kyarnn trkqios olsh s€grlol'{rn6 di l,irllays{g
EiissC, tr:oirer&* rit lrscr rl+ipl-* tl,:xr bErilre* I etss tqio* $wr$ {tibust
sldi ssffisr€ ia liulry*$.a tag.*rla 6sos{l!€ laln *i 1r$r ne{gcryl,,
iJorg:m demya purtx*,r,C:gr* *fr.Eltulssn tnt peh* b:rkues lEawalen
pnrtulcn:.an clpat h;ergarmln 1xmggurw.r,n zuetar.aang asdni; ynn6 dl-
Lertna dnxc" gxrubaSrarm ekq$ &m pcnE;s'!.$Grrtl rurtar.mng aetlW untr&
wnib.ryar hd.l"f lryot.
ihlau br:4*$.naru:. pun p;e*Jnc,is{;,itrx claLecr b& t;t[ henyrr]*h
terhnd kopmla lolrtnLulcctt cierku:i at*a l"rd. sehejar Ums6n try$t-
ekryot, Jn{ adakltr s'{ifu talJuk yffig luas elErr noltpt,*'t s@ua es$rek
oksnffi.t clnn prruiql{ltrl ysng n&dr "sqn}fficn. l-xnrgnn ycts dedld"an
ponu*l,s tldfik b;racxtnng urtttk ctSa rrm&dncnrrykc'lrp dsld eqg5.
rn*lan }xg{-h6r* desr As1pk-e,spsk kavmLan trryrot ekspst lrrX dfrrg
wgf, ekotUitl. it!,snl,Erya d-1rl sEIl lnlemnan Atas tn:tsen-drrr.usglr
i"Hryp6,.6gqpt. iimdatr karmlan inqeft'-ekqiot' Smsi$ alqan d$blnscwllan
dl" 6trd. Suga tldskt$n,:wnh X.qpot drm *41rot tnoda'L (sesllrlt'$'es).
lleb IV shsa trd tslnh nenhrefi' psstrr$$or Fes€ ldil€lu sfi$s treilra
urussn FsrS seltbetkffi fied&Lr
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ffitsyen 6 te:^eh neryerurriukkan kadatr-k{rsdah ka},e-Lan
aengenal bayarnn ekept darn $ala;pi"a.
Seke]ren A6(f) il itcopl with the perdsslon sf the
SontrelJ.er, no permn shalf eryort aqtr goods of any
el-E,ss qF d,essripbion to * destlnation ur*ese the
0aubrefi].er of, &rstcra snd egtee le satls,fLed *
(a) tlrat paguent for gmde has been aede tE a Fts$son
reEldent 5.n $a-laysla in euch msrner as na;r be
preEcrtbed ln reLatlour to goods of thaf elase cr
descriptS"on ts:ported to a destinatlEn ln thet
torrrttbry, or ls ts be eo lasde not later thst aix
nsnths aft+r the tlate of exportatieui wtt
(t) that, the anprurt of, tire pa;mrent that has bsen sage
or Ls to be made ls $.rsh as to represent a $6twn
f,cr the goods drich iJl ef,l cucuiastanees ln
mcordaniE srith the ollJect of thi.s sg'* 5S
Kehmdalc asas seksyen irri nryerwrtr.rkkan bahelra eehallla
pen&duk ualaysl"e urengeknpot berang-bsr8r\g ke luar negerd"
kebenarsn dari Pengarrral- hrkaran Matawang Aeing perk1latr d-{-
dapatt terleblh dalnrLu. Walau bagainana pua sekoyen fua[ telatt
aaeurberL drra Fenge€uallan.
Kebenaran unrtuk nengekepot bararg det* Halayete tidsk
perlu d"idapatl darl Peureax{e} I\*aran $atawang furJtg itka
pearnrtrjaya Kast*m teLah be.rpuastratj. atas dua perkara
( pengeeuall en-penge cualL an ) .
55 n*rrn rse control ast L953, op cit, aect'5'on ?6'
%Fu{ea, Jlka bayaran telatr dtbnrat kepde p€rd'duk
Halrysi.a yang nenge&spet barang.5ersng i.tu dergan esra gaill8
te]"ah d.t tetepkan darr bagpran lrtt teleh cu imqt da,L$tr Rssa en&
bulan aerepaa bar*urg-&ereng ltu dlckryatkan. rr€ara ra,$g tal€h
clt'etalkan" (Freseribe nanner) beruskeld y.lar€ bayeran untuk
ehepct ltu dlbuat der,gan neng$rnal<an 
'btanang ys.ng teralr di-
EF'
tetapkm r" '' {speclfted curnency) atau derrgen nenggunskan
matawang Fdng{{.it lfuJ.ays*ar pang beLctr dtdopatl darc.pada be$lc-
bank pe:dagangsrr rgrg telsh d{}antik seba8et me:ltherleed
58dealws dengen ea^re nenJuntr natawang yang telah dl,taiepkarr.
Kd.ues FesunrhJaya ihstan hendelslah berpueshatd. yeng
penerLnaan bayaren ekapd ltu edalah mertre.Lctll harga yang ssbonar-
ryra ba.d baranp;-barang yang dlekepotkan ltu. Ixd. la,t sh untrrls
ne,mastil<sn yang potgekepot nmbawa nreruk ke !{aluysr,a B@ts
mataunang a,efuig yary 4tperoLetd, dad ekspot iLrr dan tldak
ne4gmbJ.i keoeurpatan urtult mensltdm edel B6ca^re haran dl hrar
negerl. Dwtgen yang des$.]dan rsusen-lrr'uean tereebut ttdak
terkeluar deri tuJuaru.fujunn aEt,a inl.
5? Ibta, Notl,ce to orthorl,eed bankr n0{ ?, Apperultx II,
Seclfled, cumsreiesr &rstraltan Dallarer &rs*qtgt$ctrllllqge, Befelan Fremnl lFtlrtet lhl.l"arer Cs*dfen
Dollar;, Datr1sh Kronerl Deutscbeearkal ffonch Franeot
Hmg tg'tg Dolldrs, ItalLan I'lrer tlapancre Tmr $e&heril"srd
&r$dsrs, l*ew UEaIard Dollarer Strfipgten funern S.ngapore
Doltars, $terlLr€ Fourd, $nlrcdlsh Knonern $ril,es Frarmat
Urrlt€d Staia DolJara.
58 nshsngp Control Act, 1953 op.elt, seq.A - .fiutheld.ned, I]aa.lc,
a, persost for the fj^ne b€Altg srthorC.sed by an gtder af thc
Csntrsl,ler to act for the pruryose of, tH.e act es an authorC.a€d
dealer fui rel"atlon to gald ard f,orc5.gn cumcncy"
il
ssdeaarkan dan pengeeu*lrs| yer€ diber*kan rtu, r,nr,
nsnnJul&erl b6harda parlJnen tldak berrrlst rsltuk member{ lf,*ass
yeng r$Lsk kepada Pwrgauel srkaran HateBBnE Ad-rtg. Dgtgsl
nengdellgadkan kuasa kepada pesuruhJays EaEtffi, nmpasrqn
tkar*s,lant yang dil<enaken j-tu daleh lilhth sensng untuk dttd-
bd"rkan dqgan cara ya4q t€b{h borkeesn disamrdne ttdgk
men.ml,tkgr ug{rsa$-urusan tersebut.
l\$uol aeksyen ini leLah rsltuk nsaetrken yang bayaran-
bayaran wtuk barang-berang yeng dlekepotk*n itu etterjJss
dwgan sepenubnya di Malayela. Irsngan yang denrikigr dryat
nqt6hel,1ang penggunann bnvnran r*kspot ltu rntuk tquan pelabonan
sccara lraran dt luar negerf-.
JlkB pengekspot barang-bararg ttu nenerj.ns nafrarnng asd.rrg
hssi.I" dsd dcspot tereebut dt HaLryeian ia ttrdsk boleh nenytnpan
atau nstlekL natawang asd.ng ltu tanpa kebenaran torlsb&h
dahulu dsrt peryare"l tulceran natawang aeing. t{errgi}cut eekryen
5(1) S 1o herx.idrlah menawarkan natauang tereetrut kepada bank
perdagengan yan6 telah dtberf lceen eebaga.l nauttrsrtsed deal,sF.
n ltachange 0ontrel Act, cp c{t, ese.5(1) },}etT poreon Ln
Malayd.a.. r , ,.. r*!o ls rpt an authorLEed dealsr shall
of,fer J.t, or sailso to bs offernod to aut'htriaod doalert
unllqec tho eent.foller asnsent io hle rctention...r.,,.
ffi
;B::;*,#.
f':
,,,L1.'
: l.:t,
3rt
Ha.lau bsgarJpsna pun kr&ss yang tereb dgbsnf-ken kepade
PeeunrhJe;re sestea r-rd. tddskrarr temesrrk ekepot le Rlrsdmle dgl
Af,rJ'ka sel.atsr. $saua urtlean rqrn;ui&n densan p#r$uk kdnardr1E
bttait nsgesi i"nl dik6ftetriak5. nrecrdErat kebesraren teleHh deht*r
dar{ pengeua.l tukerc:r:: natawang ae[r€. 60 rr,]r tebh kwane
kedua-dua bush nogerd- fut tersh dsrdear*an dar*" tengkgltgsn
rurgerl buksn ?&l-aysh (er*ernar bemiiio:g) yn:te Lain, eekayer
S(4) telah menj-nsbtrlkan $stild.t kekell.rngru
Sekqrerr %(D ,,rxny rofersre s ln ilrls seaticn to t*re
destlna9lon ef sny goode *nstwlea a referenee to the
ulbl-$ate desf,iratim thereof ,!r 6l
&a yeng roenJadi nasadr-ajr di si.rai ialab ape yer€ di$abnrd-
kan erleh perUeun dengan perkatearr tru.LtLsrate deetlnationtt.
ferksra lnt ti.ubtrt karene akbe telah r.ironboaEkan $na$'ah luar
(e*,ennaL terr*.tortee) dsn negerC.-negsi iihsdcst"a dsn Afrlkg
lblatan. ihrsan deeigen keduedus b'ush negerJ. i$i sd&1a31 ten
takluk kepada peraturan perafuran iEr*oatu y&ng ierlcandurrg d$
A.tdalan uCFi I,"o Contchnya Jlka perrgelcryot dl HeJ.ayals Uelett
nmhan untr.rk nengekepot g€ts,tr ke IndLa ( set&eh negorl Lusr
'.iitayah) tsbcp* Eetalah barang fitl eanT'et dl, eEbua}r pol"ebuiran
dl Indi.a ler:ya diokopot eeruula ko ltroded a atau AfH-ka liela$an.
ffi Arrir, Bab 1r
fl lo".cltl ss6.36(&)
& 
*tr, B€b rr
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Perlu dtlagatkan d,J, et$,i Jrang ekapot ke kdrredna rm6er{, lnl
dl"ksbntakL nerdry at kdgtnon dar{, pwrgem,l xhkaran lbtarmry
Adng aEn*lrt. Jlke perkatann ttu.ltLaate dcets.nat{ms &i bara}r
aekryen lrd. prgert*Sarmye harrya terhd kcpede d.r€Fh riler
(ed6rnel tenltory) totEpl tidsk tennneuk EhodaeLe dan Afrlk*
$elatanr pengdrspot tersebut' bolEh dtdepatl eaLab kerapa tsletl
mnlat€ger penntultsr dslre kste (s.?6(4)).
Iseus tJd t€lsh ttffit dl dalm eetu keE d{ ergJ€d 63 *
6A
SreFfhFfltpr.JhrJ,l4*;r'. _$qp. gf Fltsi*4,€r$L.SnFlm. ' Kffi int
deLah wr6eaat gatu pertntatr yang aelarang ekryot barens b
satu rrulti.nste deetlnstS.onn dl &odeeta tsrps ked.Etnan der'5.
pahek yar€ bpg&usse kar'relan per"bukaran. Sperayr dsls keE
tnl talsh soorang peubekal al"atgant't keretapL kepeda sehult
eyarlkat keretapd. dl &hodeel^s. Ia tel-sh serot{.ua pocqnan urfilk
aLet€anti. keretapl dafl gehrstr ftma dl A$tke selaten ' 65
Tel"ah dipersetuJut y&ng bqyar&n aken dibugt deagan netawang lfstd
Afr{ka Salatan dan barang-5,gr'ang Lnt eksn dlbarn dengu kryal
ke Port 4l{,pabortir. S-perapr ne4gotahtd. yang baroRg-barang
5.rd akan dtekspot mula he Bhodesla blL.a eahaJa u'bq dr. foE't'
sl{ sabettS.
63 Sirtel perkataarrr g&ng $g"""k* dal& eokeyan kesll ,rl* (s.e6(*))
ds1sh gsar& dengan lj.;j3(ie), rjngli,sh ftchange Oontrcl ls't Lgt+| "
6tr ffi96il x !$s sfg
65 m dsg m akta rnggerle, Af,r{.ka SoLatsr dslatt tomasuk dl
Uermfr .,d,faystt t*# (g;clsnral terr{.toriEa). $akatan Fe1,4s-
gattgaa t anfaUn ko 8f'8s RhndeeJ,a cehaJe'
ffi
ffi
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Slperayu telah ditrlduh nelsnggar Eerintalt dl basah Akte
kewal-an pertukaran leeue dalam kEE int
lalsh ssuda t\:"ltlmate destlnetdonfr els$gsntl kenetap! IaJ€
dtckryot olatr d.pera$r fud t&leh dl tempet dt m&rs bareng Xtu
(tterina dan l*bayar atau prrn tmpet krartg-hrang ltu {5'*
rriatlsn wtuk dlekspotkane iattu Rhodee5.a. l{ahksah telah
ng1rtueken balraw& slprqyu. teleh dldapa?,l s8.18h kerana nel€ttggar
prd.ntah teraebut deurggr neng*ept atetgantl lts ke l&odeele
tafpa kebffiaran d,grl pehek berlnraea kawalag pcr{ukaran.
Bl-&tn J. nslgat"skgn:
nto ne it..r 6€€trrr9 lspj.l,elt ln the uEe ef, tha nmlrl
-i;rft,i*.aiog1n. 
".. 
thsl thera mrst be *r elwstt of
lntent, 1f not neoesssril,y en elryenrt.gf, decl.el.oa,
thougtr-olssrlg thc !-dmttty or role of a perssa
lfioe6 *fttd frai ttrrit lntsrt esy vsry $fdel.y tron sre
eont,* !s anotlrer. Llr the csntw of, eetlon 2l'
om lE deaAfng rdth the elportaticr af grcds tg- t- 
-
deEtd.natlon. ;nd to ste thi ssnojlud-an la lnevitabLe
that tire reie"*t mlnd when cordderf-rg lntemt' !e
the nt^d af the euPottar's 66
Jdlbordaesfkmhepadablln|,,mhkgmeherihgld's
tdah nesberl n€kna rfults.nate deet'lnattontt eob€41 tryc?
teralchir d'i nena Fngek$pot mensadangkan barang ltu dihantarkan'
Walsu bagat-nana ptm urusan lryot'*lcry€e dmgan Rrodssla
dan Mr{ka $elatsr t$x tidekLah nenJsdl maaaa.la}r brana poLlat
sf&t"trd8klet'gffis,g$kslt,nerrgekatufqlssltl.s'.rUnrg$bls}t
6 *pt*r psda rnosr S6?*868
,|r
drJaLenkan dengsn sysret tarya aetdapat hebnaran d8I* Pmgaws'L
I\rkaran Matawang *sirrg. 5?
Jlka Pergaual bonar-benar herdak nenguatJ$&seks$ per-
rrrtrrkkan inx pegrrtukkan dt bar{ah seks;ren 26(4), Lanya buharrLah
mdeh rrrtult dlLakeanakan. Lni ls'leh kerene btra barans-barerg
itu teSali dlekspot kefurar da;'t M&Layela adalsh eukar hgl pehalc
berlrussa kEtnalerr pertrrkaren atau pun PeagnrtrJwta f'aet'eB ur*uk
esssstlltan yang bareng-barang ltu ?idek diekepot esnl"la ke
Aff.ka elatsn atau Prrr Rhcdegle'
$eksyen 25 nellpr$l porrntuld<€n ysng mengareaL ke€dah
bayeran dceprot derl Ma'laysia' sokqpn ff p&fs nernrunkan
kadah tgrtuk nemrnggub bayaran ]rens ter*rutarrg oleh psndtduk
dlluard}aya}rkepadaperdudukd.lHa.l.rysla.frduansekoy,en
Lnl ialah unbuk neoastikan yarrg bayaran-bararan 5.tu 
diperolelr't'
dengan seberapa oepat yeng nungkln oLeh prdrduk SaLeyela'
JtkabaSraren-b8y$el}nat,eunorrgesiJtslnldl.teclnadl}htlagela'
tnL alcan nef,lasbahken kadar dryenan tetap nat'sltang 
aslng
r@gare.
Sekoyen 2ff(}) ue*Wl wtth the pernd'ssion of bhe
0asltrel'l-ert no persoll *ula*t' ln gafaseis nho hes
arie!$(dretrrerp*'*'*orfulure.-td-r*ietherrrested
or eontlg€nt) to rueffii ;o 9neifl* Gurr*nsyt oy to
reced-ne frroaa 
" 
put*of*tffit* sutd'de t'he echedll,le
ir"**j*_ *-prry**,i in- iosar qryH"kyt3f#*$r&tyffi:-t*; Ff,relned frum dad'n
6T 
***, Bab rI
l'1+.:
infent ic *{rfirj'{:i 1j, sl-,;-.j i.l,_, a.n}. ,:"ct ,,^,{",iel: ii.n\ruh.r.{is,
"ll, :::, .,,'..',rli ^1.-:^. ..,ji',frms*cr;lit;;;l"rrili", *r :'rj :):ri'j "':'':it't':";':, r* *'irv
(a) t1,-1N +*i's; i-r:i:i;ii.:'i; i.ry i:ir:: *i' ti:<: :.,rr+l=e i-:1. i:t::t;Lrf i!:i::i: *:31-itlil0jil ii;_ll, litt t.*t.". ,t.. i.,r: :i:,].;i- Lle , r:f birep,::il]l1ltnt !n J"o*a:l *r-lr"r.ctic.i rr;j, i s r-l-,:"i.a.ririi, fi:
(br\ti:ai tli* r::"1:-.:":,,:;r:.:. i'--j'. i, i.4-.j:.lt il; r: r::.:.:;.:s, i-n i;!:t:l-el:' l:i 1.,it"i,, 1.+ j:e futi:rji.\,-r.r bl, .!tj_r*. tt 6€j
Secara a;t ka,eri.::it iii ;lt,*r ,s_i::.i;ilr t:ieqg,;ri:i i.lait 1,e;i;; c,,:i"*
purtyai olei: peluiirrlr:*"r ,.1. , rl,'-,gsi"i" dari. pr:nducjrrk cij luar negeri.
Bayarar: li?;1,;:,1*-r'- i].:,:irtg bUkafi sarraja lilel;f.,j ,;li:r,'i-.,;-!.t-:i,i" ,:ltl::gart
si.,gc:'+, dan t.i,"inli l.:c"l"r.:ir diiangguhkan isub-sec.(f)(a)) tetapi"
]:rys::,*ii 
.i'ijjlij i;,:rl'rutang i.tr-t ;Lg* "br{iirkli{:'. i.ro.lci-i oj"niansr:l:kan
sebai"rrgian irl,rru p.url keseiuruhen junlah itu (sub-sec.t(U)).
69lli ciaiair kes li v. Uan+cl-q- Allanti.5 ,tlairi il-r.1",1:d"., sebudr
syarikar, dj- /ulerika $;..g1i"ka'i., ir',,f;1rr".,r=i\: s*banyak ;i86r{}00 }icparda.
lj;.'ar',ili,,r,f $ipcral'ti ;'iutg li-.liasi,;ir:i.i.rt tii. Ca:iacia; lieciua-dua buah
syariitat ini s.ti::.Lal: crpr.lt:;lr.r. r::l"ei: I)utr {isl}fi $yltr c];'-n 1:i:ng;.r;'rj:
;':*l9 $srila oan ruaj+]'i1;;r lt,-rti:i.r,-iJ:.ie buai: syariite,t ini juga di-
pegan8 oieh per:d.l;.ii"t li'i;t$ b lT.ia$tauNjl cij. ihrer:-lta .iya1'il';3i,.
li;'...:"r':-kat ya.l:g b';nlr*s1,;,J''r.ir; ,.i..i. ihni:rj.1.':a Jyarikal ;ir:i tictak
b*rupa;ra unNui.; nen:i:*;et' l:utang !i**n,3cls, Jyalil';ab si <jiiutl'u.l: ;i'lr.'rrg
brlnnastsutj-n c1:- Celi':ij; i;t:i.. Den8an yang dernjkian pem€8ang-
{.. r^'u'? 
,,*ci,altge k'n1;r,:-!' i*:i, i.l)53, op r:i"1". $€c'27
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l3
p€mpgaBg syerriye telsh bersetuJu untuk eembrrbarkan eyarlkat
&t &er.{.}te, hutang eeberryak sedrooo oreh oyar{.kat itu eksn
dtbabqglb*n effia-rata dl entare pan*ssngrp@garrg ayer di
furtke dan Cannda. Aldbetr$B sebahasta,n ksar dar{pda
Juntah hutans eebanyek iji86r000 kepad.a sya;{kat 3rgr€ beruesfr,au-
Ltn di Canada ltu teLah tenmaneulr.
Hahksah telsh mmrtuekan betrawa tnl adelalr netlbet"kan
pmtr:dahan mdal delri 0enada ke Aeer{ka fiyartkat tsrpa
kebenaran ds:"i. pehak kawaJen pertrrkerenr
furologi kes dl aiae terpeks,i pda kedudukan kawalen
pertukeran dJ. Melagrsta bukan e*raJa dsrl sqt penlndahan nodal
tenpa kobenaran dsr4 Pengawal tukaran Hatar*ang Aoing tetap&
JWa adelah sielanggar p€$urtt*korr sekeywr ??(1)(U) Uerans
pmbubaran qrar{.kat ltu adslah usrrryakan perbuatan nemansuhkm
hsk untuk nengutlp Junlah y&ng terhutang di luar mger{' (exian-
na.l terr{,tory).
$eterusnya seksyen 2,7 ililt nenberi due per€eouaLl"an
ter*ang tugae unbuk mergutlp hutang oleh pengekryot ded.
S:alAys*a atao bayars$-bayaran yeng ia eerpatr'*ny* nenervtna derd
Iuar negerA. Inl $enuljqkkan baha*a larangen dt bewah
eeksyen 2? tr,dakLah menurr$rkan satu ksdah $nng mrtlek'
PergeeualLan itu sd&leh sepertt beri'kt$l
tt$eo.2?(f[i) $ha,ltr unleEs the {bntrelier oLhenrlss
dLrests J:nposo on sry pers€n $y,obl$Satlont ln
relaAi"o;6 ery d€ht ariEtne Ln .;ho. ea&rylng. on of
arqf trsd* *r-tit*'t'usa, to poeurs t'he paSrmnt thermf
,*
at an earHer ttme then is cuoterary ln *re ceurse
of t hat trde on budness or
(il) shalln unlese th Contnoller ethefid,so direete,prohtblt any transfer to a trmrson resldars in !{alayata
and not els€uhere of any d.ght to reeed"\rs sny spoei*tea
€qrrency er payment i.rr loca1 curretrsy. il ?0
Uengan yeng desrlkla$ urusen *ept keluar irg lsyah dapa*
beJalen dengan lsbd.h Lsmsr ls$ tarpe peraturan kar*e.len yang
trrLgld'r. PmgeaualLan yang dtbar{,kan oletr kadrrardus pnovleo
5nl dapat nellnst nkan tcg{ uruutsndffucan ekepot terutmsnya
ysng dtkerdslutan oldr berrk-'ba:rk perda,gangarrr
$ekaycn 13 ini oebenarnya dtkuetkuaoakan untr* meLaksana-
ken beberape tujua;t ysng tertentu. Fda enye is bertlrdek
rglir.& monJ.udln yang ekspot dari HaLaysS.a 8d&1eh dite3C.ne dl
Malaysla. Deqgan yerg dqlldan dapat meqehslsng psng$nrasn
hastt deri eltspot itu untuk penggun&en plaburan cll luar
negor{.. Dengan menetapkan Eas& yang tertentu untuk penerlnenrt
bayaran ekgpot ltu, tnl akag alengh&lend pesdr.duk l{alayala de1'l
nslambatks n pe nerd:ne,an roat arruang aslng untuk nneerdapat buntrngan
dari tunrn-nalk (fluetpetlon) kader pertukaran natawang eglrg
dalan pasaran matarrang (noney narket) '
Seksyen2s(1}pulers"lshmerrgerattuSagslperrSekapot
Eupssatldsltrnenanggr:}rkanperJu&}s.nbareng.&8rAn€,tldek
eepril. seke;mn-seksyen yarg lepas wkaSren xni ttdsk menggu-
naksn p€f,kebaan ekspnt tdapt sebalJ'knya nenggr$akaa perletaen
npenguatanrt (sal.e).
?O ;ncnmge Contmt Actr oP cit'
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n$ekcyerr AStl) dhere,
lg) rry peralsd.*r e'r conssnt hae beear grsrrted rmder!tlr. act, on rnder a$r comeeponding provtai.En of, thoI'aw'rn forree ln any terrd,toryl ..,.1.-. on the fatth
oI ,'rfryIicetlgn staHng en intont$on thst rry good
shrgtld be mLd,
(U) any deelaratlon hae been mede.r...... that ar$F
goods are to be eold orrtdde ttre eched&lq terrttcrloe,
0n
(e) ary aumsnty has begr obtetn..,,.... thgt atry
gocd o&rould be eoLd cutslde the eotiedule terrLtcr{.ea,
then, ercept dth the pennlsslsn ef the eqnt$ollsr rlap€rsfil ls entltle tE ael"l. .. . r . . dss e refral,n fre
dcf,rg arly aet tdth $nteut......
{t) that ttre satd ee}e ie de}a3red to an enbent }fttehis unreasonable havtr€ regard to the ord-inaryy eoutrrso
of, trede or
(l1) that, on the eaid eale, anJr paynent nade for the
goods ls no[ nade ln the $anner indloatd ]g' the
sondlt'lonp statmont, cu' deolarat'isr ae ths case msy
be. rr ?l
kngan tnt JeLasLah JBng d- pene*apot ttdak boldt
selskuksn eeguatu p.rrbuatan Xang bertuJuan ultuk nenangguhkan
penJuaLan tereebrr.t. lhJcu bagai-nana Prn provt"so dsLga aekayen
lnt ttdak terpaket daLam aeu$:a lcs. Pertmn, H"l.e r{gl' mtuk
nenJual barang-bera,ng tereebut dl noger{..negeF* buken dlgpratt
(stErrrat terr{tory) te}ah dLpbutkm delaln pmhonan urtulc
nend,apat, lsln dar* Psrgar'raL Xtdcaran atau pnsl pdlgeknan y€tlg
dibru^st dt balrah alrts. Kedua l'&18h hLLa pmdu&* dS Malayd'a
telalr pgn nendapst matar,rrasg berdasart(en pemohman yang dllnrst '
F n*n*ge Contrct ,[etr oP elt', 8@'28'
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H[le peng.kspot telah 4ibe'{ kebenaran unbuk mrgdcspt
barang-b&reilg ke reger{ luar wl}eysh, mereka dsteh be*arrg-
gpngJa!ileb untuk nergekspot baseng-barerrg J.nt d*rgan aeberqn
aeg€r& yar€ boleh. 72
hngan lnt Jolaslah yang tuJua*tuJuan seksywr A?(l) dan
zs(r) lalah untuk uenaetikan sup€ge pengekapot tldsk a*ranggr:}r-
kan begitu Lana (t&aak melebl*rl 6 bursn) *opot ko nqer{ tuar
td.le$'"ah. Keduadua sekuywr l$l rsenetatr*an &aEa r&tuk me:rgsks*
pot barang-b*arg eet,aLeh prermintaaxi dllrfluekaa dan tugae tgltuk
n@rngt$ bayeran atae ekgpot barang-&Erang tere€but.
(l.1) IMPOT DATII }lAIAhilA
l{engmal bayaran drep,et a}rte kawal"an nsnbuat per'trttukgn
ysng bhuzus etss kssdalbksod&rr bayaran tergehrt oeporu. ygng
73dtturunken dl balrah sekeyun 6. Ka€dah-i(edah karalan ateE
bayararr fnpot dt baweh akbs lnt tLdak dipcmtukan a*koyen
yeng Hrac oeperti bqraran ekspot, eeberJlrnyE kanalan J,nS dL-
kua$tmasaksn eleh sekeyren 8r $ dan 10. .repe$j. Juga Entulc
tuJuen nengekepot barang-barang darl l{a-Layelar kebonaran d&d
pengesa"l tr,rkeran natawang ad.ng neet*J'eh dl.larolohL torleblh
P lk$g5r fies.26 d&n Uf msnurur*can kaedalr etae bayaran ek*potffi-tugae untuk mmgutip bayaren ataa ekspot tmsehrt,.
B Arrt*, Bab III(1)
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d$ut$ oLeh pfldtduk Halaysia untuk mwnbayar harga bcrang-
beraqg yeng i.mpot, dari negeri di luar rltlay-ah, 74
Fada a&nya pnmohonan urtuk urergirapot barang*barsng ds.nt
negorS.*riagorl buken rdlayah int *kan dtluLuekan sleh Pergaxa.l
tbkaran Metar**ng Aeing. i;alau bagalnena pwl k&eererert ltaqro
dcen d8u.tuekan sleh Pcrgawal Jtke due prlnsip &B yang brtinrt,
dipe$h1. Pel€erna p,englryot hendak-lah nd;erX leterengan s€&ra
berbulLe (docrmenba:y evldenee) yang bapran ltu edalah bayeran
yer€ sebenarntrra (properlg due). Sdual bara*g 'tere'*trl Aef"ch
prnr dlLryst den akan dlkrrt-Ed{an aetel-ah pexab*ke} dl nqerl
luer r.d.layah tetah nerrsrlne bayren tersobr*'
I\rjuan syarat-ryarat ini ielah rrrtqk nenas'tiiian yang d
pngtnpot tidak mentndahkan Jum.Lah nateu''mJl6 asi"rg ke negerl
luar ud.layarr usteblhl darj- ha:ga bararrg-'bsreng 5-olpot Lersebut'
Kedqarrtrrra yang bayaran ltu h6n;,ra a,ltsn ditruai setelah barang-
barang itu dikfuC-rnken atur prrr bar*rg-bereng itu telah siap
unt,uk dlkd"rfuakan.
untuk rn*ngkaJi seca.ra dst"ril kaedah'&asdah k'ew&len atan
pabagraranimpottnt'klt,an.esti}g}rnensliajipcrwrttr.ltal}d1
bevflsh oeksyen 81 9r dal I0 aBt,a kamlsn. riergan irri dapatlah
ld.ta sellhsS secgilla Jelas akan ltaed'i*r-kaedrrh y'eng dinistkan
oleh psrl5.$enr
?& m dnf penlrlLs hanya 
"lq" r'rensbirnat€kan 
peratunan tqnt
berdas&rk*G;J* i*"turtukan daLon akta lnL seilaJa'
Kepdah-kaedalr i-Wot dari segl gelryt $€perf'l peleeoru'rt
edelah dl}r; Git'k kertas kerJa 3n5''
,*S
$ekayen 6 necbirat perraltukan ks ates p€Fsbeyaren yeng
dlbuat, dl le"laysla, 
-
ttErcapt ldth tf,re trernlssltrl of the sffitroller, no
persCIn shslL do my of ttrer follotd.ng tl&rgs ln
Haleyelet
{a} make arty pflYment to sr f,cr e er€dLt of, s p6f,68n
i'e*.aent euleLab the echdule terr*&)ries'
(b) ualcE erry paluent to or for a eredtt 
-"f u ryr":l
r"eitaent G- tir* schedule Ls!-nitertoe by uy ord{ P
on betralf of a p€rson resxdesrt outs$.de tlre sshedule
terrdtorlosi or
(e) pLase any sun to t'irs op*it of srq petson reslder*
suteid* the lenedu"La terrltcrieg ' n 75
$ekeysn lnl seeara silnlre nelerang sebarang pabayeran
smsde secara turst atau pun sscera kredlt yerrg dlbttEt dl
llcilaysia oleh seoreng pendudrrk ]4a18ye1a atau prro pendudttk
luard.lo,yahkepadaEeoreng{lluarnegert.IninerrrurJukkan
behe1ira akta tld8k msbezakan ta.raf 
nresJ.dentr seseonang Jtka
pmbalnranysngdlbuat,ltunerrgwbt].terrnpatdiHalaysle.
WateubagalrssnepurrseksyenrnJ.tldaknneqoaetJ.kano6Bede
trrernba;raran oleh seorc'rg perduduk &1 luer dl-ayeh 
kepeds
$eorsrlg perrduduk d1 luar dleyah yang Lein adeteh temanrk
cii barral, rarargsn sekoyen lnr atau prn ttdatr' BanJsln
berpendrpatba}ralsaeekryentr$jw8rrel3ptllarangen.l€rangsn
atasponbayaranolehseorsngperdrrdrrt}uear*l"arahkepada
seora,ng perduduk luer Fdl^ay&h yerrg laino
tt 
*nr*e ccnt'rol Astt cp" ctt' s€o's"
l+9
rfq:X6 protribitlnn esvera Fa#Esnt t$ Ehe [#.ted
Ktngdm by a resldent of en exbernal- terrCtErieato a p€rson rfio {s rasidenb in LLre s@ls c ln the
exlernal terr{.toly. rt 75
Int lal"ah kerana pembayaran lnl tidsk nelLbatkan plrdahan xrate-
wang dsni l{alay'si.a. }4iea}nya Jika $ ffir$&g pe}"alat dert hevtka
menberl. hr$ang sebanyak +5OO k+;:ada sahabat"nya dt Kua,l-a turyw
lnl ttdsk akan ne$batkarr warrg $F0 ltu b*rpindatr ke nageril
Leln.
$ekeyen keeil S(b) nelarang eebarang pembayeran atae
lffedtt oleh sod.qla JWs untuk seoral€ pndr3dqk !&lqrala' etap
perrintah aiau irun reuruJtlli seorang pntluduk di luar vxllayah.
Penakelefr selctr'en tnl ad.akli luap Eekali. Ini txrms,eultla,h
unrs-niaga bank. F13.sal:rya ba;reren yar$ d.lbuei oleh eebuah
bank dt Hafeyela atas Eebuah esk yang ditukarkan oleh podttdttk
bgkan 1rd.Layah atas perintah s6orang pend'udrrk di }daleyaia'
bekqywr keeiJ S(c) JWa edstah qstahak dalan menged'ali-
ken qrrus-nlaga bank. $ekeyon keeil tni nelararrg ftthe plaeing
byanyp€rE}onofalrysumt|bpadakred.|tseonarrgpendudukdt
l*rer r+ilayah. l&rtl& nedeusken 8i5&lrn pelanggen'polenggsnstlue
bard{-b$k perdagangsn nenandskan akarrn peruirduk yang betmo'F*
tautJn di luar ull^ayeh eebegai fextern*f epeounb"'?? $atu
?6 gar,Jmfui, $ale of Coode lct, op.clt' n's'I129
?? *rt* Beb rr.
EO
e8ss6lah y8ng tlnhrl dnlarn nen6uatknasakan seks3len kaail, LnL
lat.atr eoal neabor"J. EAl(Irs kepada perkataen rthe plwrng ef ms
srmn. dalah perkataan yarg arsuneksn lnt Jwe temastrk
eebegel sdtu pwbayaran. IJ,orbsa dengan eekcysn kecll s{a}
dsn (b) gang seca:rs tenrs terang nerrggrmakan perkelsgrt
ttp*bairarantr (pEment). Hektsr Beaar !fiurray * {ynsLey de}en
kos Teo $*.e$ HuStr dl& v.LJ+q,in&"78 **€tr*tekanr
ttit rALl h seen that (a) ard (U) ef esiicn I deets
td.*h paymont, (c) does nat. plaerng e st& to tha
eredit of, a 1)qrssn mey eerstltute but tf, aey not La
the etrErgetqncgg. rl
Dt dals kee lni sl perqyu t€leh d{d*!*rs atae tlga
keeal,shan dt bawah sekeyen S(e), Skta S*ralan Pe:tulcar€n
(echange &mtrol Act 1953). $f,pen$ru t*npa keberraran dstd
Pongarval thharan lfatawang Aclng t€l.eh mmaflrkksn ke krEd.lt Chop
Hu^et dt Banglcon, thaiJand tlg* jtsl'}ah mataw*tg tmpatan. Dl
eLnl Jelaelah ysrl6 mafiksaalr bl,Csk begitu pEetl" sqmd,a nakeld
per*ataen eekoym kec[L 6(c) l"nl temasuk eebagai 'lenba;nrann
atau pun tLdak. 01eh lcrana kee lni sdalslt rayuen atas
hukrnarq Hskd-n cli de.lsn kee lnL ttdsk s.s&ines.ngk&n pelr,u*uken
eekeSren in$. ciergen panisng lebar. Uehkelsh de,lm keprtuoarrlp
nengaiakan bahawa menasukkan ke larcdit (tJre pLe'slng af aIry gre
to g ere&{t....) sdalah satu bayarann tertapt sf,perayu herdaklsh
5j?s l*rg5 l4iJ ,f9
il
dldalhrs dt bewah eeks]ren keedaii S(a) Aen bukewrye di be}*h
eebgren kecll B(c).
I{awalan keatas bqraran yarg ciibua* t*l i,ialayela ustuk
orarg-{ararg dl }uar neg''si ini nrel.J.putt $€illu& Jer6e beyerail
sesda wrtulc nmbayar ha^rga kontrek barerrg-bers.ng yerg di_
bskalken dad. luar negeri atau pun ilorfuur{. deraE rxrtr*
tuJrrm-tu$nn **1. S
$atu daripada objektis aekayer int ieleh un&uk nmbsldr-
k* Feqews"l thkaran 3'{ataweng Aring mergawal bayaran..basaran
Lapot sl"eh perrdudr:k di Mal"eyeia darl negerl di hrer ldleyah.
Sobyen 9 puJ.r nmbuat peruntuken rcngenal bayaren
yang dibuat ol"eh pwrdu&rk dl Hallayele dl luar neger{.
$ekeym 9(1) "!i:sept'.d.th the perrcieston of, theCsrtrollor, no person, sh&Il fur lialaysia, elo aryr
set drl"ch inrnLvesr fur aesoclatlm wtthn or ls
preparatory to the anidng of any pagment outi.ede
i'lal-eyda1 tc or for a credlt of, a trxrrson outlede
the schedul.e terrltort€e.rt 81
ftL bawah eekeym furi.r tiada siErr*slqpe pun dlbenerken
nmbust pembayaran at,ur pun nembuat perediaan untuk aeufo4yaf
seeara tunai eiau pun kredit kepeda 8e$6or.er€ *i. Luar nqger{'o
kecuaal dengan kebenaran clarl F'engaw&l l\*raran I'latar'rang Asl"qg.
}{a-lau begntmarre r4rn lls]iekatan }xrnrntukan seiiEren lnl nengwudll-
ken urusst-lrrtr8sfl matawarrg yan8 didapati nengS"kut sek*yen-
s s*c.$J*1.-0.{I{fiqsw) Irtdt {t $rylFte #gs*J 1 L&yord
Seprt &rB. 290.
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sdrayon lrl 5 aen 6 ekta !:ri. &2 &lealnya eataweng ysrg
dlbam oleh orang-orarg yeng mlawat kelilsr neger{. 1rl&uk
perbelutJean mernka dl esns,. , &,l"eu bags$Bsns pun penmidcan
di bs$sh aekoym tnl hanye bor.trmprr kepada SereedLaan€
(preparatorf) rurtulc nrmbuat bayaren tersebq$ tldak kepade
perbuatan peebqraran ltu ser$,lri.. TuJuan sekayen futt l&:sh
rntuk melarang sco€orang mernbUat bryeran d! neger{.'negeri luar
d,l"ayah dergan nenjadLkal petbretan np:rd.apenu peuabayamn
?ercsbut, dl Halafel"e eebageL satu kesal"ahan dl bslmh alstE.
Swrgan tni dryat mmqekai perbuat*n yarg setenrsrga laltu
nentnrst hqtraran dl luar ldl,atrah. Dergan lnl Jeleelah yary
tuJnan bede$ perundangan hanyatatr tsrhsd kepada perbu'e$art
rembuat preedLean dl }lalagsla, iattu dl d&Len bfdanglffssantrn'
lbkapn lnt t€Iah tisbul di dal'an kes
83
I&![., ' di ]iahkeneh rayuan $tngapura' Fakta kes'
DJ. antare 21hb biac dan llirb Jrrn, L95?, Slperapr telah
rrenerlna$ka,*afderipadaS[mFanlchliubberco.dlB$nglt€k'
Kgwe!-qka?rst, tni nengarairk$i oyariitab seperayu sWa$a nctghan-
tar kawab lcepada ,bchilti & co. di Naw York $rp8y4 grcEblrs't
penbayarankepadabeberalxbua}rsyarlkatkewarrgerrdanbank.
b8nkdl.}hwYorkuntukkredltslmi{kat$14}errlehih&befc{.
82 llot *rge Control Act 1953 (nevised ' +gfr) op'ait"eeo'9(3)
Noilxtng rn uriu-section poourtrt the dolr€ af attythlns
stherrd.at far,ftrl by srq per$on uAth utl*forelgn surrmry
sbt&tn Uf nt*n a"ond"ttu tdtn Psrt' II or retajned bg
hlre ln pr**"*n"6 olr a sonsent' of, ttre gsntfsJJ.*r
s3 $L?ISJ r{IJ 59.
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Jtnsf,dr y€ng terll.bat fafeh mba4fak Us.g3r6? h$?I/_. Ats€
srehen Lat ertr:l.kat d.pereyrr toletr wrglrantar kauEt bpada
syarrk*t dl $b$ YE:* eeper*l y€ng dLarahken eleh syariket dt
Bangkeh,
BErrdaesrkgn felgba*fakta di etes alpereyu t€rsh dtdskse
di ates 3J$ t'uduhen dl baweh sekoy'm g, l{rchenge fantroL 0rdlnsnce.
Hahkamsh tslsh mmrrtuEkm balrerre oi.perayu tel"eh dtdapdi ssletr
di. b€Hah kEseaua 34 tudr*ran termtut.
l*rtratt C.J. 'rihat rnader $.9 ef, the lbchsn&€ Ceptrol
Ondtnanc€ an aot preparatory to thc naklng of pryaent
osts&da tlp Colo'nts for the orod$,t of s p6rmn roald*nt
orrt,sdde the EEhedule [errttortes bras an offmcs rnlees
pr{er permleaton ldias abtetnd f,rton the Gsntrsll.sr.rt 84
Sokrym 10 skta kar*alan senu:n&kan tegaharrt'egahan Yang
ooterumya, nengenet bayaran*bepren dt Lnar negstd.. $oksyen tnL
terpa*al. kopada Eea*apa jr1ga d{ Hal86r6fa dan perduduk lhfuysLa
sqnag8 mereke berada dl l*ar neger{.. $e,ke3rwr lnl buken ea}laJa
ter*rad kepade bayara*'usJaran Seng norgarobLJ' tempat &1 luar
negert tetapl $uga beyaren J€r1g dibuct dl Malayeta p&ae seauetu
baJ-aean (aonstdera*Jan) dl luar *gt"t' 85
& lrte" E&rs. 6o.
S5 t{ot*, sekgyen B hsnga:,s}I terpakat l@psd* 'r8*ra'.*n atc*r:ry 
n*Oit o kepadi seorang dt hrar nege:C..
9S
Sekqmr fO(f) 
"Efrsspt rd.th the paralsel.on of tbeC{gltr"slLers $s peFsl $al.t fa }&.f*ysl*, mshc eg
pagueut to cr for a es{lt Ef a perss reet.dent ttt
t*la gghadule territorLeg,, r.... r. ee goneL$€ryttts
sr t$ agasclati.m dth *
(a) ib re'edpB by alEr p€nF$trI af a pqwsnt bada er*d.de
tlre eehsdul,e tord.torC.ec or the ass$sff.im by a4y
p€redr of pmpo:ty wl$oh i.8 $rtd.de tho a*hadul"e
te:r{tsri.ea$
(t) t*re tfarsf*r. *. r r r Or tl* Oreat.i.err ln fawug sf
g{F pergertr d e r*6htrr..,....to rEaailrrc e pugm*
altEfde thi esheduls tanrLbout € sr te aeqtrt'tu st,
p!?pertiy d|leh ts outd.dg tha rsbduls t*tttold!6, rr -
YanS $l*erya eo&syen lnt terpaftal hpada psdtdgk-Feg|11tuk
-Halngols ye|!g benrrus dengan s8orang - pocdldtrk HeteFrafc Y$18
latn umgcnat uFussnrfl1lutg$ daa hh-hah yang d.fpWai perehe
dX luar nager{.. l{lcalnye $lJEa A, nsuasu$, saSB hsntglak danggt
B dt HaLey8l8 urrtuk eeerjm.L aek€,pl$8 sansh :rsag rs'ntltldnya ds
llong Kffig, la haruatalr atdps lolsLrwr defit Fwrgerof tbkarm
t{atatsrg *sf,lg. fieodah $nn8 6ffis Jr€; *as tarp*hil' $'ka ' -:
hntr* ltu dlbuet d.{. nans,sEng Jwa dt }rlgr l{a.loycfe.
sdcsyerl 10(f)(E) nonagah aweorst€ Btrfurat pcabryeran
kepadspordudrrkMalayat.aatasbslaeanatauprnberqgrrh&af,
(apeoslatr€lr) a3ee uflr88rN hertc bsrds atau $[ln psBert"Esa$
bryrnran oleh cee€orang dl lusr nqgetd' Sbyun l.O(fxb)
Srla sen€geh pembqrarl$ yeng asa kopd* 
pdldtrk ualrys$
Sd pgb*gc 0mtrol Ast I953r op.dtr 8ss'J'0'
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ka a&as esqg*rgdlrarr hEk rsrtuk nmdgstkan hart* beds 
-,i:*!E
prn nonerlna fugeran ttu dl hrer *agolt .
s[ de.[s kee Fqt v" &q, ff * berrdr oatu kqntrek
Platnttff teteh nembegar 
€&r00* kwds kfsrdourt #bn8at batassn
ke elee S.nda}r ntLtk hak eebnrah fLat rang drprrnyd. erch kf,€d*t
all $furJeoa, MarJacs talsh dl. catu trye# d.t luar rd.I.ay6h
(e*ernaf krrd.tqr?). Kedudus pehak dalm bntrah lid. ta,t{h
penduduk yang beraeetaubr-rr dt thttEd Kiqgdcu. I{shkmab tEkh
asrtueken balr*t*a hslrek lnl ads.tah tLdak eatr hnena ml,urggar
ffi
cekeyet f,, akta SauaLen X\*aren natarrmg as*n6, Pemhsaraa
ltu henyal"ah aah dt bweh kontrak, $ka nmdryet kod.stnaa darl
pehak berlruaea takaran natawarg cefutg.
Wals,u bae&trssna trnm oekayan t0 hf t&it*l& eana selcell,
nneS.arqng penbayaran lni Jtka tarqrs nemdryat hsletnss da#f
Psngaml tbkeran lbtal*ang Aetng atau pn nangtkut ryaret yang
dlbsnarksn dl bgl{ah akta lnl ([i.l0(e}}.
ry {3rs;f r Hre 53?
s &s' ffm"* ffi3ff;:H$-frln'?ffi,ffi-*,
rsr 194?,
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UTL;J V
;1,'l\.JI I"iT IL:
. rlrtv tr ulk
Ili dalam alcta (iixcirange contr*l- 
"$cti ki.hri. dapati bahana
nar 'li r,r-r 'l-c.-l ,.1-,rea+Lr!,ii,r.i ,*F.!_ij.rr :1l*;lbfiri kuasa ygjig sil.r-tgai, lrrns ltepada Fengawal
'fukaran iiatawang A*i"ng untuk rnentaclt-ril:kdn tieiilla uxlrBsrl-llrusa.n
yari: br'::k.:ii.i,;r.n dengan tuk;r.::*ye i:i$i.r€. T;ri tennasultl-alr ssnua
unrsajl-uru$an erna*, matarvens, urr-1r!,rn rnr.),j,T, !. ( securitle s)
ba;'3run ruituk j r*.i:,,:t-ek,spot dan $emua tq jua::-tujuan yang
.i9b*rkaitan dengen perkara cii afas. Di bar"m]r +irta ini satu
kaedah )ra.rg ,i*.riga,"!, j.u.::.s telah cliturunlcan untrJ,r :.iielindungi
ekononi negara. Pada annya akta ini menentukan tr6as-tugas
dan sekatan-sekc.ta:: (::.-..stricLions) ke atas per-lcara-perkara
tersebut,. Feranan pengar,ral tukaran matavr*ng as;j.ng iii havrah
alcl;a ini ia"l.ah ttnttt.l,; :,tengendalikan Lqgas-t,ugas dan sekatan-
sekatan yang diken,sJran beriru-bwg rien6fir ur.1r${l,ti.-t.ti'ri$an tlil:iran
i *rr
Tel-ah 6ius'il3'l;i:;an bahar,va l<aedah-kaedah l<awalan di bawah
akta adal*li :ite.nb*:r'j. i;nplil<asi yang besar claleni r:eli-ndungi
ekonorni negarar Ini ialah kerana simpanan matawang asing
dan emas (raonetary r:eserre) acialah satrr sumber rr'o,trJ:a ;.reng
akan raenentuken maju :nrrndurn;ra ekonorai- sesuaNu neg&ra.
69 sila rqjuk kepada t4iui; 1:anjang akta, ante bab i.
(A
tujuan nengtipot bare.r.lg-r*i'*r:g i:*Le.u pru: ;n**;,1. rierl ruar negeri
cjjir*.rlliai., i-ni- surieii te:rtu aiian nergi-r1-*lii.; ;r*r.,irigangan ruar
I'h.laysi;:. ;rltibatnya Feilii';"ie;i:i:ri Lut'nri€ 1":cng,.r.r.i;.Gr r1r ciala:i: lleri:i]-i
L'ell]':-r.'rii'iii:','j.r' l'e}l:lorl*3-1:er;ciii-tl-. i'lgi.ng jr,;o;r. Niria],r bcn:rinab r.urtuk
iniinanatil nodal di neg*i5- ir:i jiiia i,..',r.:;iijr,.,.r'rr:: ita"ir,alan periukaran
;r€.1:8 }lcf;ii; iii liat:a .lieuritt-ni1;itri J-{uij cl:i.perolcld ticisk boleh clibar^ra
lte}:ar n*g*ri. iieg*.'i,r: jug::. ;jiita syarika|-syar:i.kaf, .lr,sin€
berurus Ci lf*J:l;;::i,: fj.dak clj-be:re:'i',an untu-li rnenrinjsn hrarlg dari
insi,_l-'i,usi lie'r,.;:li.rrr:. tanpatan, ini 
-quii:.:i: t,a:r.l.:-: i,:idak menggalekkan
nisrri!:& r.uri:irk n'iEcilbuat trfuii&rl-rrrussn perdilgangan cii sirri.90
ifubclj]';r,i.;r jika tidak ada kaedeh-kaeclal:r lrar.'alan sarla
selcali ]ie r':,i:,es urusen-uru:ian 1,ersi:but (fo:'eign e>lcharge) :-ni
juga akari nE:riih*r'j- tibat buvul': l"epada elioir.rrj- itijgera. Iienanr-
irrrixl r,.il:idr ilienginrpot ba::ang-barang dar:- luar negeri adei-ah
b,:rga-tr1.ul'.i; l;:,,:l-:.',Lria kema:irpu.m lr:i.ba urlLult rir:l':ri:l:;'ar harganya deqgan
ri1,:tijiIlir.Il:Lii.ir,n nAtal.Iang *.sing yUrg drperolelii ole]: s+seblt,ll}'t
n.eil,:-r'i, il,:.- i::.ebt:hagiarr'pesarny;i itcjtla.ir d11':i hasil- ckspot).
Jike p$lgl;,rill;1an ini iiu*.k dika.ras.l largsung ini a.kan lrenger',i-rg-
h-a;i iral ,r,i,i1ir.i ntataL,'ang asing (noli jL;:r:1./ ll'-;:Jlfv€).
90 L*plr"an tahunan, Bark i{egara l4alaysia Egf fj m.s. 167,
$y:rrilcat,-syar::ilia'L e:rl.r'g )'an6 dil*:.asa,i oleir l;uk:,ri perduduk
yang berui'us di i{a}aysia boleh meninjarn hingga l;500ril00
ciari insti.f,r,is:i. kel*:glr:: ternpatal tanpa n*ndapat lcebenaran
dari Fen6ar'ia1 Tukaran matat'iang i*sing. Untuk pinjaaan ya.r€
:n*:1e?:i.ir:i lii50cr000 kebenaran dari Pengar^ml adalah ciikehendaki.
,,:: r: , r:
:, )'.:::..:.1
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rrlioncf;:r:;i r*serrr*ii ;.*,i:g lir.iJr::i: ..t..I_*ir pentirg rt-*.Fi riua ;:eFeJi.
Fil ''i;i.rri,ilr ia Ariair:ir l:, ,trt1-,3.,i;.,ii tr;i,.1,,1 sr,n1ibi:t. btgi rnendapafkan
nia:Lat'r*e:lg *,,$il$ ti:jit ur;::-1., ..,;;.1". I i-:i.:1,;,-.!,: l,:,.:lku&q,.,, ii*treJt6arr clj. r.i;,iali
l:t:i.-I,i.:;.r.-i- rrritrfls tulue.;,: 1_:+r:rl:i;.,a.1,:tt.i iii l_it;U- ne gelrj-. UIel: i"ang
rier:ij'liian l":erirarii:r'l*3 $es{}bu$li l1,fgej",:r, r-ti*idr niengfuilF()t ber,.:urg-
barang rf:,iin j-ruj:: ilorii:-L d::::i J-*ar t:*;r:ri aclalaii bergani,rrng kepada
rk;ionetar;F I'{j$s:'v*rrti;r"iJ. l'.jiti_,r.:.i; itrii.it,r.r.#r.r!:ar: ruatawarlE asi.ng cidn e":is-
;.';1i€ d.iperluiier:. $ej-eii: ri;r,r-j, itu satu rrr,lonetsry re$erverl
)r?Jrg }culluir jus;l c*.paL ;nei:,ja;;in i,:crtr.:dahan-l<erurrdahal pi-rrjajrii;l
cil':i'i lurrr ri*geri. ilengan j.ir:i. tcedudulcan kredit antara b"rngsa
sesebuah neger,? ;idal.ah t,cr:janin bagi tujuan :lr:ridap::iliarr
, -i.rrjajriatr deri luar flcgi:s,-''i .
ii*d.u.ry;ra, thron*t*ry re $ei'veil ad.alaj: n,;mainjian peranan
l:r:b.:.g;::i. r.:;1rl;,.i11g,x11 (baclcing) un'buli; r:i.ri.;gi|; I:islaj'sia ]'ang beredef
rlj- rl,l,-I*;:i negerJ,. 'itaii-tiap seriniEgit :natatuarig l{ala;rs;i;1 aarJeiii
ii:.*;okr:ig oleii $1), cl*r.ii:at1l, nat,ir.,L;,.:.:; asing stau pun ena$ rjari
sinp*r*n tetal: it,u. uerlgan yang dernikian dapat menjariiin ni.-l"aj
i':*ll.i; ae :ntatawang yaru d-il;r; JL"r., ;a1.i; sn.
uliita karoral:xi yailS terla}r ketat diltenakan keatas urusan-
urusan trr"karan aslrrg, j.rij- ii.ir,rn menimbrrlkan nasiLalah dari segi
perdaganga:r luar l"ia1.a;rsi-a. Fe]:al< d.i luar negeri ak;r:rr liilang
ke;'al;inan u:,tr-.l.].. I-ictrlrl:,'L 'r'ri,':lirt'r rjengc.ti liite lle:'-ii:l L:ilt'.;IIan
l','..rl,uxn:'i"n /u'I,'j kcLai ini tiCdt akan mcnbai.ra l(";tu-Lu-r!":.t' i:epada
nrereka. #ont,olrrrya jika J-r,i:t"Itgtur.'lrn ntafar*rrg e.s:i.rrg urttuk tujuan-
i1, ,..;,r ,
rr..t , : ,r il 
':
.i :"i::.ir,
")v
Ulei: yilr; fir:,::i.lii.";: ;-!-s-teni i.itt.t.,:_i_ari p,.*_rit:ltnrrrl /alig ].iberal
aci*Jdr i-r;*.iIf i:{:i.ri-r:.i ii.nt,i?k H.e:tj.:jJiiul l.:.esi;;ri,,j".iiJ: ,+,,i1!.trJ:ii negara.
llpiult- Lrrju;u: 
-inj- ar;t,.". r;*,lr;.i.;,u: Fe;''i,1-ir(aren ter_aji r;ier1-i-:uat
pi:rru:tuliall )l*ni; r-li',-l.e.r$rg urusr.n ttrkcrar-r *.rrins. .",cii.syer: cj"i.
eial,l;n e.lrta. 1.r*1Li:"Ld: ,,:e1.e"::eAg s,.:ma s*:]cali urr:sa.n i1;u tetapi
sebal-iknya inari:l'*l::,r;r.r,;.::a.q uru$sn-r-tru-:i*:l tersebut ll*par:i:r. n-n*-
peh ai< rang i;er'fen|u. Ilengan J'iuu clenrik-i an kel_uar masulirqla
tiL,?.tawe.rr- ciarr ,t::as ;1.tpet; d"i[*,r,r,el. ].r:i liols]l 1l:i,l altc[!,ni.]t:rn
Iteriu:a liuasa yar€ s.:-rirgaN luas inl.eh cliberil.:en kepada pengawal
tukaran mat,a.r"ri:rg asit:g. ?uga* lengawa-l bul<er:l-ah rrrrtulr menlrekat
urusan tukeren ;rsing tetapi ialah untuk nengiiwasi urusan-
urusan terseoul.
I:a*; lazj-mr:;t3 sekg;rqg-$eiisp'ci1 )'r,ili,i 1,e.r:karrdr:rrg dalarr akta
ini ileribuai, p'-:r'i.tni,tr-"an itcilgg,n.?i r:iei-:lli:lrr,u llrlts:Ln )/;}n3 Ira'r,ut
cij-l-eitii;;rl: ';l;,LfI j'altg titlait pai;ut, tjj--i".altrtlt+n. ilegairar:-tegaharr
dalaln unlsan ii:.r buirenl"u: sat,u ll"acrir:-ir )'all,rj :nutlil.k kerana pad"a
sjiir:.ir& il.f 1-i:r:.tl. )?rni '*i.'-l-1.;r.::a..l"ig i1;u ejj-]"r,:'4 plnge(:ualj-a;r jika
jcebenaran i.ari_ Fer:gariral I].jtafan I'ia|a'.l'*.iig ;;;in6 telah dipen:leit:1.
!:aC*: l';er.lc:l,ii.t'tr"hansya $elltr-la u.rii$,tt': i,i"lil.Li:'rtn rnestilah dirujuk
k"epaeia Fergar.'ral sebe}.x:t lt"rusi:t: i 1,* d.l.i.."d<sanaitan.
b0
i';*"lelu itli;1ai-r.rena], i-:riil *!1;.r.i; *.',;n:estitt;'a $*nua pt:nnohonan
i"tu i:*ri"lr tii*i::,p.:,:l!i*: i*ei:eriir :,,r:*:lai.;af- Ttlcr,r',an sendire. Ini
- i,1l,l, krrrln:, l ,,rh:JlJ,.,:l,.arr ]or&E:t*] rraii,.r. pentadbir.rn ini tel-ah
iiS=:f';:rr1;nn ^icpei.,:1 Jijrl--ilefrl. i'i.1..ri:,-,rrt_i"Ji ]..e11* L=.l.ajr Cl:nt:k
:;d:l;g,"19- rrautliori-se* cteaierrr, "eutl::.,:::i seC depositcry atau pun
authclrj"sci, ileal-'*r' in goli.rr. iicllr;1y;11'yryra pclrlar:tikur i:urk-
b r"n l': p,=rria6 ':ng rin r.ultult nengurusltan he.l-ltal natar,trang asing
ir:i ad.alair sebegai rragentrt kepacl.e Fei:gawal Tukaran I'latarvarg
Asing. $ebagai. agent dalal urusan nnt,arv*,rg asing ini
de1:aflaii bank-ban}; porclagang&n. j-ni niemlxri khidma'l; )::eF'ada
pelanggan-pe)-ar4;garni'a ,'iing dafarir "tuh:nri-ur-t,ukaran asi-ng inj-"
e*u-&n*q 
-Ib:qb
li.s. Eylfr
ht0is{Al{ Ce,ut{F
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